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Opinión
Una de las secciones más 
hermosas de esta publica­
ción en su nueva etapa, la 
firma mi compañero de 
alma Rafael Herrero Min- 
gorance. “Los Alamares en 
mi tinta” es algo que le pedí 
porque conozco de largo su
ingenio. Esas perlas, esas 
joyas, esos pellizcos lite­
rarios se motivan a un pe­
queño y modesto homena­
je de imitación, con el ries­
go asumido de no pasar de 
una mala copia. Pero sus 
“gregerías” nos obligan a
sus lectores a practicar la so­
ledad, siguiendo sus pasos, 
el bello ejercicio de fabular 
en la estratosfera del 
ingenio.
Van por tí, Rafael, “mis 
alamares en tu tinta”, que 
ahí los he mojado.
□ La habitación del torero du­
rante la corrida, es un mausoleo 
de alquiler.
□ Hay toreros que no se cruzan 
ni con el semáforo en verde.
□ Aquel toro "bragado" quedo 
hecho unas bragas en el tercio de 
varas.
□ El pase de pecho es el último 
verso de un poema breve.
□ La técnica es el paracaídas del 
valor.
□ Aquel trincherazo fue tan 
hondo, que el toro desapareció 
bajo la arena.
□ Las vacas de Victorino tienen 
una pensión de viudedad supe­
rior a lo establecido.
□ Los toros de Miura tocan la 
gaita y practican el baloncesto en 
las horas libres.
□ Aquel toro se quejaba amar­
gamente de la falta de fuerza de 
su matador.
□ Cuando el torero grita "tápa­
te", está pidiendo ayuda a su 
soledad.
□ Cuando el banderillero llamó 
al toro "hurraca" este rebuznó y 
se dio media vuelta.
□ Si Antonio Ordónez cobrara el 
derecho de autor por cada estoca­
da que dejan en su rincón se com­
praría una finca cada temporada.
□ Aquel toro bonito, bien hecho, 
largo de cuello y de excelente 
nota impugnó el sorteo porque no 
le había gustado el matador que 
le había tocado en suerte.
Manolo MOLES





RAS la feria de Madrid, que ya es historia 
casi lejana aunque ha dejado una estela de 
consecuencias imborrables, la fiesta ha con­
tinuado su curso llevándonos a ferias más 
amables. Ese largo rosario festivo y tauri­
no que pespuntea los últimos días de junio 
y los primeros de este julio pasó la actualidad por Ba­
dajoz, Algeciras, Burgos, Soria, Vinaroz, Segovia, Ali­
cante, Zamora y alguna feria más. Es verdad que los to­
reros han respirado tras el atracón isidril y han tomado 
aire a las puertas de los sanfermines.
Es justo que tras la gran etapa de montaña que fue 
Madrid y el gran puerto puntuable que supone Pamplo­
na hubiera algo de llano en ferias donde sale un toro más 
aliviado, donde la presión y la exigencia de los públicos 
es menor. Todo esto se entiende y se acepta.
Sin embargo, otra vez, aparecen las manchas de acei­
te sobre la ecología natural del espectáculo. Otra vez, en 
cuanto la mano se abre, los hay que aprovechan para de­
senterrar el serrucho como arma arrojadiza sobre la in­
tegridad del toro y la dignidad de la fiesta. Y eso es gra­
ve. Esa pertinaz tendencia al fraude, al delito degradador 
cuesta mucho trabajo erradicar. Hemos visto, de nuevo, 
al toro masacrado, vejado y mutilado, con los pitones 
romos, con los alarmantes signos externos de la mani­
pulación en sus defensas.
Los veterinarios, unas veces con acierto y otras con 
el criterio bailado, intentan rechazar toros en los reco­
nocimientos para que no salgan animales tullidos o mu­
tilados. Pero esta batalla sigue teniendo el mismo final 
de siempre: no se castiga al defraudador. La nueva ley, 
tan denostada por los amigos del fraude, es cada vez más 
necesaria y urgente porque no se enmiendan ni van a es­
carmentar hasta que sepan que el que la hace, la paga. 







UE se te ha echado de menos en San 
Isidro. ¿Dónde estaban las verdes 
vueltas de tu capote? Las Ventas 
también es tu plaza. Y tú eres parte de su histo­
ria reciente. Que sepas que se te añora. Que no 
te hemos olvidado. Que si un día decides reti­
rarte y a otra cosa, bueno. Pero mientras no te 
cortes la coleta, debes de pasarte por aquí. Algo 
he oído de 
que para ju­
lio... Dios lo 
quiera.
Que vengas, 
Rafaé. Que a 




esa forma en 










Que algunos han salido bien vestidos en San 
Isidro, pero tan bien como tú, sólo Esplá el día 
de la corrida concurso de la Comunidad. Tenías 
que verle, de negro y azabache con un chaleco 
caña...
Que vengas, Rafaé. Que aún te esperamos los 
estremecidos por tu capote. Los que callamos 
y sentimos un enorme respeto por tu persona 
cuando “no ha podido ser”, aunque sea casi 
siempre.
Los que contemplamos impotentes cómo los 
iscariotes que no respetan nada te asaetan a al- 
mohadillazos, y sufrimos contigo, y admiramos 
la dignidad con que soportas ese martirio infa­
me e inmerecido.
Tú sabes que eres punto y aparte.
Porque, mientras los demás torean, acogién­
dose mejor o peor a un canon previamen­
te establecido, tú creas toreo.
Porque no sólo fue la famosa tarde de la Fe­
ria de Otoño. Que yo te he visto, antes y des­
pués de aquello, acercarte al toro como no se 
acerca nadie, medirlo como no lo mide nadie, 
y embarcarlo como no lo embarca nadie. Si no 
hubo ligazón, es que no estaba escrito que la hu­
biera.
Porque lo 
de la “música 
callada” no 
es un cuento. 
Que yo la he 
oído. Que 







más que un 
torero. Que 
yo te veo 
como un as­
tronauta que 
navega por la 
incertidum­
bre del ruedo como por el cosmos, ignoran­
do fáciles certezas, o invadido del mismo pa­
vor que debe sentir cualquier hombre ante el 
infinito, en busca siempre de un inencontrable 
hallazgo.
Que, si a lo mejor te hemos inventado entre 
todos y tú no fueras así, la culpa la tie­
nes tú, porque tenemos sed de mitos y tú eres 
lo más parecido a uno de ellos que se puede en­
tresacar de entre esta mediocre realidad.
Que el fracaso es tu amigo, por mucho que 
te desgarre, porque buscas lo imposible. ¡Qué 
otros alcanzen lo posible!
Que se te quiere y se te sueña.
Que perdones el tuteo...
Y que vuelvas por aquí, que la plaza de Las 
Ventas, sin tí, no es la misma.
Alberto Urrutia.
Mis alamares en tu tinta, rafael...
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La ciudad de Pamplona está a punto para, un año 
más, estallar en su semana de fiestas. El pábilo del 
“chupinazo” bien trenzado, las cocinas y las bodegas 
prestas a ser agotadas, los instrumentos musicales per­
fectamente afinados, las alpargatas pidiendo baile y el 
capotillo del santo patrono dispuesto para sus mila­
grosos quites.
Todo navarro que se precie, resida donde resida, hará 
lo imposible para acudir a Pamplona la segunda se­
mana de julio; el calor, la música, la fiesta y el toro 
—además de la comida y la bebida— ejercen una po­
derosa llamada sobre los corazones de los pamplóni­
cas, mientras las camas disfrutan de unas merecidas 
vacaciones: no se puede perder el tiempo durmiendo.
“Levántate, pamplónica, 
y da de la cama un brinco, 
mira que ya son las cinco 
y el encierro es a las seis...”
La tradición, tan presente en 
todas las facetas de la idiosin­
crasia navarra, también se 
cumple en ésta: los encierros 
son ahora a las ocho, pero por 
motivos de orden político- 
económico-social: el reloj mar­
ca dos horas por delante del re­
corrido solar, es decir, que se­
gún el astro rey siguen 
corriéndose los toros a la mis­
ma hora que lo hacían las ge­
neraciones anteriores.
Ignacio Cía, director de la 
Caja de Misericordia, y que 
junto a Eugenio Salinas, pre­
sidente de la Comisión Tauri­
na, organiza la Feria del Toro, 
aporta su conocimiento para 
enriquecer el tema: “San Fer­
mín es sagrado para los nava­
El toro, protagonista
La fiesta navarra presenta 
múltiples aspectos, pero hay un 
núcleo sobre el que gira todo: 
el toro. Ignacio Cía lo explica: 
“Por las mañanas, el encierro, 
desde los corrales de Santo Do­
mingo a la Plaza; por la tarde, 
la corrida; y por la noche, lo 
que llamamos el “encierrillo”, 
que consiste en llevar los toros 
desde los corrrales del Gas has­
ta Santo Domingo.
“Al que no corre los toros 
por la calle de la Estafeta 
le mandan a hacer puñetas 
por no ser buen pamplonés...”
Los pamplónicas tienen a 
orgullo correr los toros en los 
sanfermines; Pamplona posee 
fama de exigir toros grandes, 
astifinos y con edad; por ello, 











Pamplona suelen imponer por 
su presencia, aunque hoy día 




Desde fuera, el público que 
acude a la plaza de Pamplona 
—sobre todo el de las localida­
des de sol— parece más pen­
diente del baile, el puchero, la 
bota y el barullo que de lo que 
ocurre en la arena. Ignacio Cía 
un tanto precarias, debido a la 
masificación de corredores 
inexpertos en los encierros. Y 
esta actitud, que no provoca 
más desgracias por el cuidado 
y oportunidad que el santo 
pone en los quites, entronca ín­
timamente con la búsqueda de 
dicho tipo de emociones.
Todo tiene su fin
Transcurrida la semana de 
fiestas, las calles de Pamplona, 
a todas horas abarrotadas de 
foto: ARCHIVO
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rros; su tradición y sus ances­
trales usos exigen fiesta “a 
tope’’, y a ello se aplican. 
Hubo un tiempo en que, por 
motivos políticos, la diversión 
estaba casi prohibida duran­
te todo el año. Pero nadie pu­
do acabar con los sanfermi­
nes”.
Desde luego, es difícil enga­
ñar, seducir o dominar al pue­
blo navarro: el general Primo 
de Rivera prohibió los encie­
rros en toda España, por peli­
grosos; pero Pamplona siguió 
corriendo los toros durante sus 
fiestas.
ria de San Fermín se conoce 
como Feria del Toro: “La lle­
vamos anunciando así desde 
1959” —señala Ignacio Cía. 
“La verdad es que el apelativo 
de “Feria del Toro” cuajó por­
que durante la década 
1963-1973, en que reglamenta­
riamente se lidiaban utreros, 
nosotros los rechazábamos: 
queríamos cuatreños o cinque- 
ños. Tanto es así, que primá­
bamos a los ganaderos para 
que trajeran los toros con la 
boca cerrada, señal inequívo­
ca de su edad”. Lo cierto es 
que los toros que se lidian en
desmiente tal apreciación: 
“Quienes exigen el toro cuaja­
do son precisamente los espec­
tadores de sol, es decir, las pe­
ñas. Lo que ocurre es que Pam­
plona es diferente a otras pla­
zas: aquí se prefiere el toro a 
la figura del toreo, porque dan 
más importancia a las emocio­
nes fuertes que a las filigra­
nas”.
En este sentido, no debemos 
olvidar que los mozos, que son 
los que exigen los toros-toros, 
son quienes los corren por las 
mañanas; y que, en los últimos 
años, lo hacen en condiciones 
público, se quedan despobladas; 
secas las barricas, rebañadas las 
marmitas, rotas las alpargatas y 
exangües los pulmones, el nava­
rro, serio y laborioso, vuelve a su 
existencia cotidiana. Los emigra­
dos regresan a su tierra de adop­
ción, los indígenas retoman sus 
abandonados lechos, y la vida, 
un año más, continúa en Pam­
plona. Al doblar las esquinas, el 
lamento del pamplonés exhaus­
to resbala por las fachadas:




Los carteles de la Feria de 
San Fermín han sido acogi­
dos con agrado por parte de 
los aficionados. La razón de 
este recibimiento es bien sen­
cilla: La Casa de Misericor­
dia ha dado cabida en los 
mismos a toreros jóvenes 
que, no estando en el circui­
to de las grandes ferias, lu­
chan por abrirse paso en el 
escalafón. Y es que, según 
dice Ignacio Cía, ellos no se 
prestan a montajes ni chan­
chullos de las grandes casas, 
que intercambian a sus ma­
tadores como estampitas de 
colegiales. Los carteles son, 
pues, muy abiertos.
Matadores modestos como 
Sergio Sánchez, Morenito de 
Maracay, José Pedro Prados 
“Fundi”, Juan Cuéllar, Fer­
nando Cámara, Pedro Casti­
llo (estos tres últimos harán 
el paseíllo por primera vez en 
esta plaza) y novilleros como 
Paquiro y el también debu­
tante Sánchez Mejías saldrán 
dispuestos a todo. Otros jó­
venes que también debutan 
ante la afición de Pamplona 
son Chamaco y el colombia­
no César Rincón, éstos ya 
con catadura de figuras.
La feria
Los carteles son los si­
guientes:
Día seis, novillos de Diego 
Garrido para Antonio Borre- 
ro “Chamaco”, Marcos Sán­
chez Mejías y Francisco Ja­
vier Martínez “Paquiro”.
Día siete, toros de Herede­
ros del Conde de la Corte 
para Roberto Domínguez, 
Emilio Muñoz y Sergio 
Sánchez.
Día ocho, toros de Salva­
dor Guardiola para José 
Nelo “Morenito de Mara­
cay”, Víctor Mendes y Juan 
Cuéllar, más un toro aún por 
designar para el rejoneador 
Pablo Hermoso de Mendoza.
Día nueve, toros de Ceba­
da Gago para Víctor Mendes, 
Julio César Rincón y Fernan­
do Cámara. Día diez, toros 
del Marqués de Albaserrada 
para Manuel Ruiz Manili, 
Pedro Castillo y José Pedro 
Prados “Fundi”.
Día once, toros de Herede­
ros de José Luis Osborne 
para Roberto Domínguez, 
César Rincón y Rafael 
Camino.
Día doce, toros de Sepúl- 
veda para Pedro Gutiérrez 
Moya “Niño de la Capea”, 
José Ortega Cano y Juan 
Antonio Ruiz “Espartaco”.
Día trece, toros de Mar­
qués de Domecq para Orte­
ga Cano, Emilio Muñoz y 
Miguel Báéz “Litri”.
Día catorce, toros de Miu- 
ra para Francisco Ruiz Mi­
guel, Manuel Ruiz “Manili” 
y Tomás Campuzano.
Los festejos darán comien­
zo a las seis y media en pun­
to de la tarde. El resto de la 
temporada, para lamento de 
los aficionados, el coso pam­
plónica con un aforo de 
20.00C espectadores, perma­
necerá cerrado a cal y canto 
hasta la próxima Feria de San 




DOS TARDES EN MADRID, DOS TRIUNFOS
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Apoderado: CURRO SANCHEZ. Tel. (91) 747 19 35
Actualidad
ANGEL MARTINEZ: “ME VOY ABURRIDO
DE LA GENTE DEL TORO”
El novillero de Torrijas 
(Toledo), Angel Martínez, 
ha decidido dejar el mundo 
del toro, después de haber 
cortado dos orejas este año 
en Madrid: “Me voy porque 
estoy aburrido y asqueado 
de la gente del toro y de lu­
char cada día contra los mis­
mos elementos y encima te­
ner que soportar la presión 
que supone tener que torear 
casi todos los días después 
de las orejas que corté en 
Las Ventas”.
Aunque no tenía ningún 
contrato firmado, era Ildefon­
so Cabrera el que le buscaba 
las novilladas, el torrijeño 
después de su última actúa-
i." '
ción en la Feria de San 
Isidro, dejó de acudir a las 
plazas donde estaba anun­
ciado: “porque no podía 
más y encima me costaba 
dinero”.
C.Q.
EL INCLUSERO, CONTRATADO 
PARA LIMA
Enrique López, represen­
tante de la empresa de Acho, 
en Lima, tras haber presen­
ciado en Alicante la actua­
ción de El Inclusero, le ha 
firmado a éste tres corridas 
para el mes de julio en la pla­
za limeña. La primera de 
ellas tendrá lugar en la pla­
za de Acho el próximo día 
14; las otras dos restantes se­
rán los días 22 y 24 del mis­
mo mes.
L.P. 
AUSENTE EN SEVILLA, MADRID, PAMPLONA....
JULIO APARICIO: LOS TOREROS DE ARTE 
DEBEMOS ELEGIR LAS CORRIDAS'
Hay quienes dicen que está llamado por los dioses para ser el sucesor de Curro 
Romero, “el Faraón de Camas”.
Lo cierto es que este joven hijo del gran Julio Aparicio y de la bailaora Meleni 
Loreto tiene un sello definido. Es un torero de arte y sentimiento que le gusta tanto 
a algunos sectores que se le ha dado en llamar el torero de la “jet society”, gracias 
en parte a sus idílicos romances que explota a bombo y platillo en la prensa espe­
cializada. Julito es un matador que puede dar mucho que hablar sin necesidad de 
recurrir al ainarillismo. La clave, deleietar al público con un toreo exquisito que 
el madrileño-sevillano interpreta de tarde en tarde.
NO habiendo compareci­do en las Fe­
rias de Sevilla, Madrid y Pam­
plona. ¿Cuál es el plantea­
miento que te has hecho de la 
temporada?
—La temporada la llevo bas­
tante bien, estoy contento por­
que las cosas van saliendo po­
quito a poco y corto las orejas 
de casi todos los toros. No creo 
que ir a esas ferias que me ci­
tas sea lo más importante. Soy 
un torero que me estoy hacien­
do y ya tendré tiempo de ir a 
todas las ferias. No tengo pri­
sas porque con tan sólo veinti­
dós años estoy madurando 
como torero y como persona.
—¿No crees que tu progresión 
como torero es demasiado lenta?
—No, porque considero que 
estoy dando los pasos correc­
tos y por lo tanto no me im­
porta realmente si no voy a una 
velocidad de vértigo.
—¿Eres, pues, un torero de 
calidad y no de cantidad?
—Realmente ni la cantidad 
ni los números tienen nada que 
ver con el toreo. El toreo es un 
arte que yo trato de interpre­
tar lo mejor posible, porque no
me parece correcto tener que to­
rear todos los días y dar pases 
sin sentir realmente lo que hago. 
Los toreros de arte debemos ele­
gir las corridas, es lógico.
—Por el toreo que realizas 
¿necesitas un tipo de toro es­
pecial o te sirven todos?
—A Julio Aparicio le sirve 
cualquier toro que embista.
—Sin embargo, cuando no te 
gusta una ganadería la rechazas.
—Insisto en que lo encuen­
tro lógico, aunque es mi apo­
derado el que las escoge. Yo 
única y exclusivamente me li­
mito a dar la cara cada tarde 
y a realizar lo que llevo dentro.
—Se ha comentado que eres 
el sucesor de Curro Romero. 
¿Tú lo ves así?
—Curro es Curro y Julio lu­
cha por ser Julio, por estar bien 
todas las tardes y por aumen­
tar las ganas e ilusión que ten­
go por llegar a ser figura. Me 
halaga inmensamente que la 
gente diga que soy el sucesor de 
Curro que es un monstruo.
—Perteneces a la generación 
de los que han dado en llamar­
se toreros promesa, dispuestos a 
tomar el releva ¿Qué te parece?
—Es muy bonito que los jó­
venes seamos el relevo porque 
lo cierto es que esto necesita 
aires nuevos. Hay un buen 
plantel de toreros jóvenes dis­
puestos a llegar a lo más alto.
—¿Cómo sería el apoderado 
ideal para Julio Aparicio?
—Mi apoderado ideal es el 
que por fin he encontrado en 
la figura de José Luis Segura. 
Está conmigo y me da moral y 
ese trato humanizante que to­
dos los toreros necesitamos, 
esa calor que empezaba a 
echar en falta la he encontra­
do en José Luis y francamente 
estoy muy satisfecho. Al fin y 
al cabo, el que se pone delante 
es el torero y necesita una per­
sona en quien confiar plena­
mente. Y ya te digo, tras mu­
cho buscar la he hallado.
—Eres un hombre de carác­
ter sensible y parece que las co­
sas que te ocurren fuera de la 
plaza influyen en tu ánimo 
para torear. ¿Es cierto?
—Los toreros somos perso­
nas especialmente sensibles y 
cualquier cosa nos afecta has­
ta llegar a descentrarnos delan­
te de la cara del toro. En el fon­
do esto puede resultar bastante 
peligroso y más a mí que más 
de una vez he estado a punto 
de perderme.
—Aparicio tiene un sello de­
finido, es un torero de arte y 
sentimiento que le gusta tanto 
a algunos sectores que se le ha
.. ... ¿
t
dado en llamar el torero de la 
“jet society”. ¿Qué opinas?
—Lo importante es hacer las 
cosas a gusto y con sentimien­
to. Yo toreo para todo el mun­
da El que paga y decide qué to­
rero le gusta más o menos es el 
público y si el público es lo que 
se entiende por la “jet” y esti­
ma que les gusta mi toreo, como 
comprenderás yo encantado.
—Se ha notado que tu padre 
no te acompaña, que ahora to­
reas más relajado. ¿No lo esti­
mas así?
—Mi padre ha sido matador 
y veía las cosas desde su ópti­
ca cuando me acompañaba, lo 
pasaba y lo sigue pasando muy 
mal. Me da consejos que yo 
acepto gustoso y estoy orgullo­
so de ser hijo de quien soy.
—Afirman que los toreros 
están a las órdenes de los em­
presarios, que el monopolio os 
maneja. ¿Te has sentido mani­
pulado?
—Es normal que exista mo­
nopolio y que los diestros que 
dependen de los grandes em­
presarios toreen en sus plazas 
y dependan totalmente de ellos 
pero un buen torero tiene que 
justificarse y salir a darlo todo. 
No importa cómo me haya 
sentido, si manipulado o no, lo 
importante es que ahora estoy 
muy contento.
—Hemos hablado de los 
monopolios. ¿Pero no crees 
que al estar presionados por 
éstos, los toreros pueden per­
der hasta la creatividad?
—Todo depende de los con­
tratos que tengas, de la seguri­
dad que te den entonces, si no 
tienes que ganarte los contra­
tos tarde a tarde haces las co­
sas de una forma más mecani­
zada. Ese desde luego no es mi 
caso. Lo que haga una tarde 
puede darme el contrato de la 
siguiente.
—¿Qué siente un torero 
cuando estando en una barre­
ra ve que otro compañero no
entiende a un toro bravo?
—Nunca sabes si lo que 
hace un compañero es lo co­
rrecto. Tienes que estar tú de­
lante de la cara del toro para 
poder emitir un juicio. Es algo 
muy complejo porque igual tú 
no actúas de igual forma.
—¿No tienes a veces la im­
presión de que a Camino, Li- 
tri y a ti muchas de las orejas 
que os conceden es gracias a 
las chicas que pueblan los ten­
didos o que en todo caso sois 
más conocidos por vuestros ro­
mances en la prensa amarilla 
que por vuestra labor en el 
ruedo?
—Uno tiene que estar a bien 
con todo el mundo y si en la 
prensa del corazón te sacan 
unas fotos, yo comprendo que 
ése es su trabajo. Es bueno que 
las chicas sin ser aficionadas 
acudan en masa a los tendidos 
y saquen muchísimos pañuelos 
y si esas chicas son guapas 
pues mejor que mejor porque 
a nadie le amarga un dulce. De 
todas formas lo que te da y te 
quita es el toro y no las revista 
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Feria interesante y variada con muchos perfiles po­
sitivos y negativos la de este año en Algeciras. De­
butaban como empresarios CAMARA Y MIRAN­
DA y han dejado patente que son partidarios del 
novillo abecerrado y el toro anovillado. Los veteri­
narios, sin un criterio estricto, han rechazado mu­
chos toros y han dejado pasar otros muy en el lími­
te. El público ha acudido este año de forma más 
repartida pero bajando en los días que eran claves. 
En el sol no se podía estar ni gratis. Urge una medi­
da para “humanizar” la solanera o el vacío esta ase­
gurado.
««»—~ ......,>*
EN la novillada de lujo, excesivamente menu­da, Chamaco enseñó 
las dos caras. Soso y buscan­
do la ortodoxia en su prime­
ro y arrebatador y en “Cha­
maco” en su segundo al que 
cortó la oreja. Esa es sin duda 
su línea positiva. Interesó el 
debút del valenciano Paco 
Senda, correcto y algo frío, 
que hizo lo mejor al torear al 
natural a su primero. Dio dos 
vueltas al ruedo. Marcos Sán­
chez Mejías, lo siento, está de 
pena, ido y sin afición, metido 
en un bache moral alarman­
te. ¿Qué le pasa a este torero?
En la corridita de Marcos 
Núñez, mansita, blandita y 
con sólo un toro serio e im­
portante, el quinto, segundo 
de Rincón, el gran triunfador 
fue Manzanares, que está en 
un momento dulcísimo. Pero 
no fue lo mejor su faena de 
tentadero y chispazos al cuar­
to, pese a que le dieran dos 
orejas matando de estocada 
muy caída. Ahí estuvo fácil e 
inspirado; pero donde andu­
vo técnico, maduro, sabio y 
hondo fue en su primero, 
aunque mucha gente no se 
enterara, aunque no le pidie­
ran ni le dieran la oreja, esa 
fue una faena grande. Porque 
José María, sobó, probó, 
aguantó, mandó y, a la pos­
tre, toreó a un toro que si lo 
mata en dos minutos nadie le 
hubiera chillado porque casi 
nadie adivinaba que se le po­
día hacer faena. Manzanares 
lidió y se entregó con una téc­
nica y una capacidad apabu­
llantes, I.itri anda algo mejor, 
más animado y con moral. 
Arrancó una oreja. César 
Rincón, sustituyendo a Cepe­
da, tuvo una tarde discreta 
pero con el mérito de no de­
jarse ganar por el “síndro­
me” Manzanares. Se la jugó 
con el quinto, con voltereta 
incluida, y empató en el mar­
cador. Dos orejas, las mismas 
que el alicantino, y por la 
puerta grande ambos.
La corrida de Cebada 
Gago ha sido la más encasta­
da, brava, dura y lista que he 
visto este año. Corrida para
hombres. Con toros buenos, 
duros y fieros. El primero co-
E! toro voltea a Víctor Mendes después de cornearle gravemente en e! cuello.
Foto: MARTIN (Europa Sur)
César Rincón no se dejó ganar la pelea por Manzanares, 
foto: MARTIN (Europa Sur)
Manzanares torea a! natural a! toro que desorejó, 
foto: MARTIN (Europa Sur
gió y corneó a Mendes por 
distraerse, luego a Castillo al 
entrar a matar y tuvo que re­
matarlo Espartaco Chico. De 
la tragedia y el miedo pasa­
mos a la gesta de Castillo que, 
herido, mató dos toros y cor­
tó dos orejas. Mientras, Es­
partaco Chico se hacía gran­
de en una corrida imponente 
en su casta y su importancia. 
También cortaría dos orejas y 
salió a hombros. La corrida de 
Cebadita es ya la referencia de 
esta temporada en cuanto a 
toro-toro. Las figuras, como 
siga así, no querrán ver estos 
toros ni en pintura. Pero Ce­
bada tiene ahora un tesoro de 
casta para disfrute de la afi­
ción y de la verdad de la fiesta.
El sábado, con cuatro 
bombones de Torrestrella y 
dos merengues de Núñez vi­
mos a Finito cortar una ore­
ja y andar algo más despier­
to. Vimos también a Paco 
Ojeda en una de sus mejores 
tardes de esta vuelta. Más a 
gusto, en su sitio, sin toda la 
rotundidad anterior pero pa­
reciéndose mucho al Paco 
Ojeda de los mejores tiem­
pos. Aprovechó la bondado­
sa condición de sus toros y 
cortó una oreja a cada toro, 
con petición de una tercera. 
Y tarde muy personal de Ju­
lio Aparicio, tres orejas, en-
Pedro Castillo torea con pantalón de calle por la cornada que llevaba en la pierna.
foto: MARTÍN (Europa Sur)
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candilando al público con 
chispazos geniales y unas ga­
nas inauditas en este torero. 
Con personalidad y gracia 
Aparicio se metió al público 
en el bolsillo.
En la tarde de cierre, con 
toros de Torreaba, de buen 
juego, Espartaco se fue de va­
cío, Emilio Muñoz cortó dos 
orejas en “su plaza” y man­
tuvo el cartel. Mientras Pedro
Castillo remató una gesta po­
niendo broche a la feria con 
dos orejas y rabo en plana 
apoteosis.
Manuel MOLES
UNA FERIA QUE INCLUYE A FIGURAS Y A TOREROS JOVENES
PACO GIL: "SANTANDER 
NO ES UN MILAGRO"
La feria de Santander ha pasado de ser una miniferia sin importancia a con­
vertirse en uno de los bastiones taurinos del Ayuntamiento. Un Ayuntamien­
to que ha sabido ver y, por consiguiente, apoyar una plaza a la que casi to­
dos consideraron muerta.
HOY todos hablan del milagro de Santan­der; hoy todos ala­
ban la gestión de Paco Gil, 
empresario del coso; y hoy 
todos aplauden la postura del 
Ayuntamiento. ¿Pero cómo 
se llegó a crear una feria 
cuando nadie creía en ella?
Paco Gil nos lo cuenta:
“Ya llevo doce años diri­
giendo el coso santanderino. 
Cuando me llamaron para 
que me hiciera cargo de la 
plaza, Juan Hormaechea 
era el alcalde de Santander. 
Recuerdo que por aquella 
época yo llevaba unas vein­
te plazas de distintas catego­
rías. Dos concejales vinieron 
hasta Salamanca para inten­
tar convencerme. Hay que 
decir que yo en un principio 
no lo veía nada claro, pero 
al final me enrollaron y ter­
miné aceptando su oferta”.
—¿Anteriormente se cele- • 
braban muchos festejos en 
Santander?
—Antes de que yo llega­
ra la plaza la llevaba Cho­
pera. Entonces sólo se daba 
un festejo en abril. Luego se 
aumentó a tres, pero hasta 
que yo me hice cargo de la 
plaza no hubo feria.
—¿Eso es un milagro de 
Paco Gil?
—Yo no creo en los mila­
gros. La feria de Santander 
es fruto del trabajo, de la 
constancia y de la suerte.
—¿Y de tener un Ayunta­
miento en pleno dispuesto a 
apoyar sus decisiones?
—Por supuesto. Tanto 
con Juan Hormaechea co­
mo con Manuel Huerta, el 
alcalde actual, la junta mu­
nicipal se ha volcado con la 
fiesta de los toros. Recuer­
do que, en un principio, la 
gente no acudía a la plaza 
como ahora. Nosotros sa­
bíamos que esa situación 
cambiaría en el momento 
que consiguiéramos trans­
formar la fiesta en un acto 
CARTELES DE LA FERIA DE SANTANDER
Día 21 de julio: Novillos de Calache para Manuel Caba­
llero, Chamaco y Sánchez Mejías.
Día 22 de julio: Toros de “El Sierro” para El Soro, More- 
nito y El Fundi.
Día 23: Toros de Buendía para Roberto Domínguez, Jose- 
lito y Rafael de la Viña.
Día 24: Toros de “El Charro” para Víctor Mendes, César 
Rincón y Rafael Camino.
Día 25: Toros de “La Quinta” para Emilio Muñoz, Apa­
ricio y Finito de Córdoba.
Día 26: Toros de Francisco Calache para Fernando Loza­
no, Litri y Jesulín de Ubrique.
Día 27: Toros de Javier Pérez Tabernero para Luis Fran­
cisco Espía, Espartaco y Espartaco Chico.
Día 28: Toros de Guardiola para Ruiz Miguel, Manili y To­
más Campuzano.
social, y así ocurrió. El Ayun­
tamiento no quería ver ce­
mento en los festejos, así 
que, al principio, tuvimos 
que regalar muchas entradas 
a distintas organizaciones, 
pero todo valía si, cuando 
empezara el festejo, la pla­
za se encontraba llena.
—¿El Ayuntamiento le 
ayuda económicamente?
—En un principio sí ayu­
dó. Ahora las cosas van de 
otra manera.
—¿Cómo ha repercutido 
la feria en la vida de San­
tander?
—De una forma muy po­
sitiva. Antes, hablar de to­
ros en Santander no produ­
cía más que risas, ahora 
todos los hoteles montan sus 
coloquios, los profesionales 
de la hostelería notan un 
aumento en su producción, 
y los santanderinos se sien­
ten orgullosos de su feria.
—¿Acude mucho turismo 
a la plaza de Santander?
—Por supuesto. A San­
tander van muchos extran­
jeros y muchos españoles; 
pero los toros han acarrea­
do, sobre todo, un turismo 
nacional. Santander se ha 
convertido en el relevo de 
San Sebastián. Son muchos 
los aficionados del norte de 
España que viajan hasta 
Santander para vivir su fe­
ria taurina.
—¿Paco Gil tiene proble­
mas pra renovar el contrato 
con el Ayuntamiento?
—Nosotros renovamos el 
contrato cada cuatro años. 
Supongo que cuando tenga 
que volverlo a hacer no ha­








Los carteles de la Feria de Santander se caracterizan por 
la igualdad de oportunidades que ofrecen, cada torero ocu­
pa un solo puesto en los ocho días de corridas. Llama la aten­
ción porque normalmente en las demás ferias los toreros que 
ocupan los primeros puestos del escalafón tienen el privile­
gio de actuar dos y hasta tres tardes. Otra característica im­
portante a señalar de los carteles de Santander es la inclu­
sión de toreros jóvenes que normalmente no tienen cabida 
ni oportunidad en ferias importantes como Espartaco Chi­
co, Rafael de la Viña, Jesulín de Ubrique o Finito de 
Córdoba.
todas las partes están muy 
contentas con el resultado.
—¿Con cuanta antelación 
se prepara la feria?
—El tema del ganado lo 
vemos con un año de ante­
lación, aunque siempre de­
jamos opción a alguna ga­
nadería que demuestre que 
está en buen momento. Con 
los toreros pasa algo similar; 
queremos que estén las figu­
ras, los que triunfaron en la 
última edición y siempre de­
jamos cinco o seis puestos 
para matadores jóvenes que 
puedan tener proyección. 
Este último apartado lo lle­
vamos muy a rajatabla, ya 
que incluso tenemos institui­














>as por sus triunfos anteriores,
ct, “Lástima que fallase con la
er, espada en Las Ventas cuando
Ve- tenía la oreja en la mano en
El su actuación del pasado
es- mayo”, señala Alvarez, que
las también le ha programado







Cuatro toros de “PUERTO DE SAN 
LORENZO”, flojos, l.° y 2.° nobles, 3.° 
y 4.° mansos, l.° y 3.° bien presentados, 
2.° y 4.° grandones y destartalados. 
Quinto, sobrero de LOURO FDEZ. DE 
CASTRO, aparatoso de cabeza y man­
so. Sexto, sobrero de GONZALEZ SAN 
ROMAN, cinqueño, con mucho cuajo 
y mansísimo. Ambos sobreros en susti­
tución de dos del hierro titular devuel­
tos por inválidos.
ANTONIO SANCHEZ PUERTO: ova­
ción y silencio tras un aviso.
JOSE LUIS RAMOS: oreja y palmas. 
MARCO GIRON, que confirmó su al­
ternativa: silencio en ambos.
Las Ventas, Madrid, 30 de junio, media 
entrada.
EL tercer toro saltó a la arena y recorrió va­rias veces el perímetro 
del redondel, barbeando las 
tablas y buscando una sali­
da. Hacía caso omiso de los 
capotes, y cuando por fin topó 
con el caballo, empujó y em­
pujó hasta derribar en los me­
dios; pero no por bravura: por­
que era un obstáculo en su de­
nodada búsqueda del lugar por 
el que pretendía volver, si no a 
la dehesa, al menos a la tran­
quilidad de los corrales.
Con estos antecedentes, los 
comentarios en los tendidos no 
presagiaban nada bueno: “¡Un 
Magnífico pase de pecho de José Luis Ramos.
toro tan grande y tan malo 
para ese chico tan joven! ¡Fí­
jate que cara de niño tiene!” 
—decía una señora con tono 
de pena— “Pues es la primera 
vez que torea este año” —apos­
tillaba su sapientísimo marido, 
sentado a su diestra— “Lo va 
a pasar fatal”. Profetas. José 
Luis Ramos, que no es ningún 
niño —tiene veinticuatro años, 
tres de ellos de alternativa— 
tomó la muleta y la espada, 
citó al toro en el tercio y ahor­
mó su embestida con tres ayu­
dados por bajo y una trinche- 
rilla que levantó al público de 
los asientos; luego, tandas so­
bre ambas manos con torería y 
dominio, y una estocada tras 
un pinchazo que puso al toro 
patas arriba y provocó la peti­
ción de la oreja por parte del 
público; el marido citado la pe­
día con saña, utilizando el pa­
ñuelo a guisa de látigo y flage­
lando sin piedad las orejas
i 
y
Precioso trincherazo de José Luis Ramos al toro ai que cortó 
la oreja.
Eloy MORALES
y los hombros de un especta­
dor sentado dos filas más aba­
jo, amén de obsequiar al pre­
sidente con rudos epítetos. 
Menos mal que otorgó la ore­
ja, y tanto él como —con mu­
cho más motivo— José Luis 
Ramos pudieron celebrar su 
triunfo.
El resto del festejo resultó 
más bien desabrido. Sánchez 
Puerto torea bien —lleva mu­
chos años toreando bien— 
pero no llega a los tendidos; 
además, estuvo horroroso con 
los aceros. Y Marco Gijón no 
demostró nada en el de la con­
firmación, pues lo toreó des­
cargando la suerte y dando un 
paso atrás en todos los mule- 
tazos; en el otro, con el cual 
bregó admirablemente Curro 
Alvarez, se limitó a machetear­
lo por la cara, labor idéntica a 






Manolo Sánchez es paseado a hombros tras salir por la puer­
ta grande.
LAS NOVILLADAS DE LOS JUEVES EN LAS VENTAS
MANOLO SANCHEZ ABRE LA PUERTA GRANDE
Cuatro novillos de PEÑAJARA, escasos 
de trapío (excepto 4.°), flojos y maneja­
bles. 5.°, de EL ALAMO, con presencia, 
manso y peligroso; 6.°, sobrero, de CARI­
DAD COBALEDA, terciado y bravo. 
JOSE A. MUÑOZ: silencio, silencio.
PACO DELGADO: ovación, silencio tras 
un aviso.
MANOLO SANCHEZ: Oreja, oreja. Sa­
lió a hombros por la puerta grande. 
Plaza de las Ventas, 27 de junio. Menos 
de un quinto de entrada.
EL vallisoletano Manolo Sánchez, que ya había apuntado las excelen­cias de su toreo una semana an­
tes, disparó esta vez y dió en el 
centro de la diana, al lograr la 
quimera de cualquier diestro: 
abrir la puerta grande. Lo logró 
con toda justicia, pues su empa­
que, sentimiento y hondura al­
borearon en el ruedo venteño 
hasta calar en las fibras más sen­
sibles del escaso cotarro, los ca­
bales, que se acercó a perfumar­
se con estos aromas.
Sus efluvios comenzaron a 
destilar desde que recibió a la ve­
rónica al primer novillo, al que, 
después, embebió en la flámula 
en una faena de belleza sin má­
cula, plena de creatividad que al
artista le inspiraba en cada mo­
mento la codicia del animal, no 
muy grande, por otra parte, lo 
que engrandece la labor de Sán­
chez. Supo rubricar esta sentida 
faena con un estoconazo hasta 
las péndolas, como firmó tam­
bién la repetición de la jugada en 
el sexto, después de aplicar su 
barroquismo y pinturería de 
nuevo. En algunos pasajes recor­
daba las recientes tardes glorio­
sas de Ortega Cano, quien por 
cierto, aplaudía ensimismado 
desde el tendido 2.
Paco Delgado gustó igual­
mente por su densa ligazón y 
profesionalidad tendente al ar­
te, pero la invalidez de su pri­
mer novillete y el peligro del 
quinto, con el que nunca
perdió los papeles, le impidieron 
ir más allá del leve apunte. Se­
ría necesario que volviese a exa­
minarse en la cátedra madrileña 
con mejor material. Seguro que 
a él no le importa, y tampoco a 
ésta.
La aureola que traía José An­
tonio Muñoz por sus recientes 
éxitos no pudo confirmarla. El 
primer bichito fue el “rey de los 
inválidos” y lo toreó de salón; 
eso sí, bien, aunque sin transmi­
tir. El castaño y bocinero cuar­
to se distraía y Muñoz no logró 
encerrarlo, pese a sus afanosos 
intentos. Habría que ver también 
de nuevo a este prometedor co­
letudo.
Emilio MARTINEZ
LOS 7 ENANITOS TOREROS 7
APODERADO: J. GIL




PRIMERA DE FERIA TERCERA DE FERIA
TOROS SOSPECHOSOS DE PITONES
Se lidiaron cinco toros del MARQUES DE 
DOMECQ, muy mal presentados, con poca 
fuerza y sospechosos de pitones; y uno de 
LORA SANGRAN, corrido en sexto lugar 
y que pecó de los mismos defectos que los 
anteriores.
EMILIO MUÑOZ: palmas y una oreja. 
PACO OJEDA: palmas y silencio.
JOSE MIQUEL ARROYO “JOSELITO“; 
palmas y una oreja.
INDIGENCIAS: El segunto toro de la tarde 
se inutilizó contra uno de los burladeros y 
tuvo que ser apuntillado en el ruedo. De mu­
tuo acuerdo, la empresa y el matador, PACO 
OJEDA, decidieron correr turno y regalar 
el sobrero, que fue lidiado en sexto lugar.
POR FIN SALIO EL TORO
Se lidiaron seis toros de BENITEZ CUBERO, nobles y fal­
tos de fuerza.
MIGUEL BAEZ “LITRI”: oreja y saludos tras escuchar 
un aviso.
RAFAEL CAMINO: palmas y oreja.





O más destacado de este 
primer festejo de la feria 
de Burgos fue la calamito­
sa presentación de los toros de Sal­
vador Domecq y del sobrero de 
Lora Sangran. Unos toros impre­
sentables que jamás debieron pa­
sar el reconocimiento. Sobre todo 
si tenemos en cuenta que sus pi­
tones daban muestras inequívocas 
de haber sido manipulados. Y lo
peor del caso es que los responsa­
bles de tal “presunta” manipula­
ción no intentaron disimularlo lo 
más mínimo. Si a esto añadimos 
la falta de trapío y las pocas fuer­
zas de los animales, entenderán la 
farsa en que se convirtió este pri­
mer festejo de feria.
Emilio Muñoz anduvo inten­
tando el buen toreo aunque lo con­
siguió pocas veces. Mató mal a 
su primero y el público le tocó 
algunas palmas. La faena al cuar- 
1 to tuvo las mismas directrices 
que la anterior, aunque el torero 
de Triana se encargó de adere­
zarla con desplantes y molinetes 
que el fácil público burgalés le 
agradeció con ovaciones. El méri­
to de Muñoz fue superar el fuerte 
aire que reinaba en esos momen­
tos. Una oreja fue el premio a su 
labor.
Paco Ojeda volvió a demostrar 
que no se encuentra en un buen 
momento. Sus constantes dudas le 
impidieron hacer el toreo estático 
que esperaban los aficionados y 
todo quedó en un mariposear de­
lante del toro buscando ideas que 
nunca llegaron.
Las dos estocadas de Joselito 
fueron lo mejor de la tarde. El res­
to de la labor del torero madrile­
ño fue espesa y densa, incluso en 
algunos momentos, sobre todo 
con el último de su lote, llegó a de­
sesperar a propios y extraños con 
una faena larga, larguísima, que 
terminó aburriendo.
En resúmen, un festejo aburri­
do en el que la desfachatez del es­








A nota destacada del feste­
jo fue la buena presenta­
ción de los toros de Bení- 
tez Cubero que contrastaba con la 
muy deficiente presentación del 
ganado en los días anteriores.
Los toros demostraron nobleza 
aunque pecaron de falta de fuer­
zas, y como se sabe, mal se ponen 
las cosas cuando se cambia el ver­
bo lidiar por el de mirar.
Miguel Baez “Litri” vino en 
plan Litri. Parece que el torero de 
Huelva vuelve a sus raíces. En 
Burgos se presentó con ganas 
y puso la plaza a reventar cuando 
desplegó su repertorio de moli­
netes de rodilla y pases mirando 
al tendido. El público agradeció 
los deseos del torero y premió 
su labor con una oreja. En el cuar­
to, con una faena de corte muy 
similar a la anterior, perdió los tro­
feos por el mal uso del descabello. 
Seis golpes de verduguillo necesi­
tó Litri para acabar con el toro.
Rafael Camino, a pesar de con­
seguir el trofeo, pasó por la plaza 
del Plantío sin pena ni gloria. Lo 
más destacado de su actuación fue 
la buena estocada con la que re­
mató su última faena.
Lo más destacado de la tarde lo 
hizo Ponce en el tercero. El torero 
de Chiva consiguió varias series 
muy templadas sobre la mano de­
recha; después recurrió a los des­
plantes rodilla en tierra para calen­
tar al público burgalés que premió 
su actuación con una oreja. En el 
último de la tarde, momemto en 
que se levantó viento, Ponce no 
terminó de acoplarse con el toro.
J. A. NARANJO
Con las gradas rozando el lleno se lidiaron 
cinco toros de ANA ROMERO y un sobre­
ro de LORA SANGRAN. Todos pecaron de 
falta de trapío y fuerza, exceso de kilos y 
pitones sospechosos.
RAFAEL DE PAULA: bronca en ambos.
JOSE M. MANZANARES: silencio y pitos. 
ROBERTO DOMINGUEZ: palmas y una 
oreja con petición de la segunda.
INCIDENCIAS: El primer toro de la tarde 
fue devuelto; en su lugar se lidió un sobre­
ro de LORA SANGRAN.
__ L primer toro de la corri- 
L da salió de chiqueros evi- 
A-J denciando síntomas raros. 
Parecía como si el animal estuvie­
ra “borracho” o como si se hubie­
ra dado un golpe en alguna parte 
vital. El presidente, tan extrañado 
como el público, decidió devolver­
lo al instante.
Ante el irregular comportamien­
to del animal, los empresarios de­
cidieron presentar una denuncia en 
el Juzgado de Guardia, por lo cual 
el presidente de la corrida, comisa­
rio José Ramón Muriel se personó 
en los chiqueros de la plaza a las 
23:30 horas; los chiqueros despren­
dían un fuerto olor a sustancias tó­
xicas —azufre, según fuentes ofi­
ciosas— y las visceras del toro han 
sido enviadas a los facultativos 
competentes para su análisis.
La afición de Burgos volvió a 
demostrar que es una afición sim­
pática y poco exigente, ya que los 
toros, al igual que los del día an­
terior, tenían unos pitones irriso­
rios que se astillaban en el primer 
embite con los caballos. A pesar 
de ello, los tendidos volvieron a di­
vertirse, unas veces con las cosas 
que sucedían en el ruedo, y otras, 
las más, con los cánticos que ellos 
mismos interpretaban.
Rafael de Paula vino a hacer su 
papel. No quiso ver al primero y lo 
mismo ocurrió con el cuarto, al 
que mató en el caballo. El torero 
de Jerez se limitó a intentar con­
vencer al público de que sus toros 
—romos y sin fuerza, como toda 
la corrida— eran dos diablos im­
posibles de lidiar. El público le 
abroncó en ambos.
Manzanares parecía contagiado. 
Poco, muy poco, hizo a su prime­
ro, aunque las veces que lo inten­
tó el público respondió con creces. 
El alicantino mato mal, y el res­
petable silenció su labor. En el 
cuarto, Manzanares no hizo abso­
lutamente nada, ni tan siquiera lo 
intento. El personal, defraudado, 
pitó con fuerzas al alicantino. 
Roberto Domínguez vino con 
ganas de agradar. En su prime­
ro, un toro sin ninguna fuerza, 
todo quedó en desplantes y ges­
tos al público que aplaudió su la­
bor. En este toro hay que desta­
car los dos grandes pares que eje­
cutó Curro Cruz, lo mejor de 
la feria hasta el momento. En 
el cuarto, Domínguez anduvo lis­
to y espectacular. Su faena, muy 
hábil, fue más efectivista que otra 
cosa aunque el pucelano se tem­
pló en algunos momentos. Una 
oreja y fuerte petición de la segun­
da fue el resultado de su ac­
tuación.
J. A. NARANJO
Paula mata con su peculiar estilo.
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FERIA TAURINA DEL 
CARMEN Y DE LA SAL
Viernes, 12 de julio (19 horas)
6 Eralas de LA VICTORIA para los 
alumnos del Aula Municipal de 
Tauromaquia de San Femando
S. Ruiz “EL SANTI”, de San Fernando
E. Ferrándiz “EL MURCIA", de Murcia
F. Fernández “CALERITO”, de Chiclana
“EL VITO", de San Fernando 
Carlos “CALVIN”, de Chiclana 
J. Antonio “RAMOS”, de Chiclana
Sábado, 13 de julio (9 horas)
NOVILLADA
6 Novillos de “GUARDIOLA", para: 
CAYETANO ORTEGA 





Lunes, 15 de julio (22,30 h.)





Y SUS ENANITOS TOREROS
En la parte seria actuará el novillero local
FRANCISCO SIERRA
Martes, 16 de julio (por la mañana)
2 Reses de “HERMANOS SANCHEZ
Y SANCHEZ”, para:







Domingo, 14 de julio (19 h.)
CORRIDA DE TOROS





Martes, 16 de julio (19 h.) 
GRAN ESPECTACULO DEL ARTE DEL REJONEO 
6 Reses de “HERMANOS SANCHEZ 
Y SANCHEZ”, para los rejoneadores: 
LUIS VALDENEBRO (de Sevilla) 
FERMIN BOHORQUEZ (de Jerez) 
RICARDO MURELOS (de Badajoz) 
SEBASTIAN ZAMBRANO (de Jerez)
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SUS TOROS VOLVERAN A LAS VENTAS ESTE MES EN COLMENAR
















El polémico ganadero Victo­
rino Martín lidiará el próximo 
día 20 en la plaza de Colmenar 
Viejo (Madrid). Pero no será 
una corrida, sino se anunciará 
como festival con los toros en 
puntas, para así conseguir que 
los pitones no sean analizados 
por su “enemigo”, el veterinario 
Martín Sanz. Después de bara­
jarse varios toreros para matar 
la corrida El Ruedo ha podido 
saber que el cartel estará forma­
do por Ortega Cano y Rober­
to Domínguez mano a mano.
El novillero Víctor Puerto 
reaparecerá el próximo día 14 
de julio en Ciudad Real des­
pués del percance sufrido el 
pasado día 8 de junio, cuando 
toreaba en San José de la Rin­
conada (Sevilla).
La semana pasada, el doctor 
Ramón Vila le retiró los pun­
tos de sutura que tenía en el pie 
derecho a consecuencia del 
corte que le produjo su estoque 
cuando entró a matar su novi­
llo. Necesitará unos días de re­
cuperación, pero ya está listo 
para volver a torear.
El empresario Justo Ojeda 
continúa la trayectoria en sus 
plazas de ofrecer carteles en los 
que los jovenes ocupan la ma­
yor parte de los puestos. Esto 
ya lo hizo en Hellin y lo vuel­
ve a demostrar en Huesca.
Los carteles oscenses son los 
siguientes:
Día 10 de agosto, toros de 
Cayetano Muñoz para Espar- 
taco, Rafael de la Viña y Es- 
partaco Chico. Día 11, toros de 
Vicente Charro para Emilio 
Muñoz, Rafael de la Viña y Je- 
sulín de Ubrique. Día 12 toros 
de Javier Araúz de Robles para 
Juan Mora, César Rincón y 
Joselito. Día 13, toros de Luis 
Algarra para Fernando Loza­
no, Litri y Julio Aparicio. Día 
14, toros de La Castilleja para 
Antonio Correas, Morenito de 
Maracay, El Soro y Niño de la 
Taurina.
Día 11 de agosto: Toros de 
Los Bayones para Roberto Do- 
míngez, V. Mendes y César 
Rincón.
Día 15 de agosto: Corrida de 
rejones con Manuel Vidrié, 
Joao Moura, Antonio Correas 
y Fermín Bohórquez.
Día 18 de agosto: Toros de 
Alcurrucén para Espartaco, 
Fernando Lozano y Esparco 
Chico.
Cesáreo Sánchez Martín heredero de la ganade­
ría Valverde en el año 1951, a la muerte de su pa­
dre, Juan Sánchez Rodríguez, quien la formó en 
1947 con reses procedentes del Conde de la Corte.
El Cura de Valverde vivió su niñez rodeado de 
toros bravos y entusiasmado por el campo cha­
rro, por eso reconoce que su primera vocación 
fue la ganadería —“porque nací ganadero”— y 
más tarde el sacerdocio. Vive en su finca, cual 
Fray Luis de León, pero con la cabeza pendiente 
del mundo. Presume de no haber afeitado un toro 
en su vida y se indigna ante ese hecho. Cría a sus 
toros como si fueran hijos, procurando ante todo 
mantener y, si es posibiie, aumentar la bravura 
y la casta de unos toros que pocas veces se caen 
y que cuando salen al ruedo revelan ese primor 
ganadero de Salamanca. Hacía muchos años — 
desde que Stuyck y Jardón regentaban Las 
Ventas— que el Cura de Valverde no lidiaba en 
Madrid. Ahora está ilusionado porque volverá 
a lidiar en el ruedo venteño en este mismo mes.
—Otro tema preocupante es el 
de las caídas de los toros, ¿cómo 
lo ve?
—Hasta ahora a mí no se 
me ha caído ningún toro, lo que 
no quiere decir que no se me va­
yan a caer, porque digan lo que 
digan, nadie sabe el porqué. Han 
hecho multitud de investigacio­
nes, pero nadie ha encontrado 
remedio.
—¿Qué es lo que más y lo que 
menos le gusta de la Fiesta?
—Lo que más me gusta es 
ver un toro bravo en el ruedo 
con la suerte de varas bien eje­
cutada. Y lo que menos, todo lo 
contrario.
—¿Cómo ve la suerte de 
varas?
—A míes una de las que más 
me gusta, pero hay que modifi­
carla empezando por rebajar los 
pesos de los caballos y de los pe­
tos, controlar las puyas y medir 
el castigo a cada toro.
—¿Existen diferencias entre el 
toro andaluz y el toro cas­
tellano?
—En los dos sitios hay gana­
derías buenas, pero creo que el 
toro de Salamanca es más bra­
vo, más serio, puede ser por el 
clima, aunque tampoco hay di­
ferencias importantes.
—¿Es verdad que los toros 
reflejan el carácter del ga­
nadero?
—Sí, en el toro influye la for­
ma de ser de su ganadero, sobre 
todo a la hora de la selección que 
depende mucho del tempera­
mento que tenga. Hay unos mu­
cho más permisivos que otros y 
eso deriva en criar un tipo de 
toro u otro.
—¿Ve peligar la Fiesta por los 
antitaurinos?
—Ni hablar, mientras que­
de un español en el mundo esto 
no se acaba porque es una cosa 
muy nuestra y muy arraigada, 
como en ningún sitio. En Fran­
cia también hay afición a los to­
ros pero no se puede comparar 
con lo que existe aquí, la gente 
sabe de toros, pero no captan la 
esencia.
El torero portugués Víctor 
Mendes, casi recuperado ya 
emocionalmente de la muerte 
de su padre, actúa este domin­
go en Las Ventas en un mano 
a mano con Luis Francisco Es- 
plá, con toros de la ganadería 
de Lourdes Martín Pérez Ta­
bernero. El portugués conside­
ra que pone las banderillas con 
más pureza que el alicantino: 
“Creo que en el momento de 
la reunión, del embroque, y a 
la hora de clavar soy más puro 
que Esplá, aunque él de más 
espectáculo en todo el tercio”. 
Los dos diestros repiten actua­
ción mano a mano en Madrid 
este año, la primera fue en un 
festival el día 5 de abril, en el 
que triunfaron los dos.
COMERCIAL TIENE 
QUE DESAPARECER"
la plaza de Las Ventas Stuyck y 
Jardón, hasta entonces todos los 
años lidiaba una corrida en Ma­
drid. Este año me lo han pedido 
los hermanos Lozano y tengo 
muchos deseos de volver y, por 
lo menos, voy a procurar una 
cosa, mandar una corrida que 
sea digna de Madrid y del agra­
do del público, también tengo 
esperanzas de que salga brava, 
pero eso ya no lo puedo 
asegurar.
—¿Le gusta lidiar en la plaza 
de Madrid?
—Sí, me gusta mucho esa pla­
za porque es polémica. Me gus­
tan las plazas que son polémicas 
porque la Fiesta de los toros es 
así
—Usted tiene fama de no ha­
ber manipulado ningún toro, ¿es 
verdad?
—Si'y estoy orgulloso de ello 
y me molesta mucho que com­
pañeros míos lo hagan porque es 
un fraude que se hace al públi­
co que paga dinero por ver el es­
pectáculo. Cada vez que una em­
presa me pedía que afeitara, me 
indignaba. Jamás lo he hecho ni 
lo haré.
—¿Ha dejado de lidiar en al­
guna plaza por ese motivo?
—Sí, en más de una ocasión 
me han dejado las corridas en el 
campo por negarme a manipu­
larlas. El año pasado concreta­
mente, dos empresas vinieron a 
interesarse por mis loros para 
dos ferias importantes y me im­
pusieron como condión previa 
para comprarlos que los afeita­
ra, les dije que sobraban todas 
las demás condiciones porque 
esa no la iba a cumplir.
—¿Quién es el último respon­
sable de que se afeiten los toros?
—Normalmente han sido los 
empresarios los que me han pe­
dido que afeitara, solamente me 
pasó un caso de un torero que 
me lo pidió personalmente. Yo 
sostengo la idea de que el toro 
afeitado es más proclive a dar 
CURRO ROMERO
A pesar de la negativa de 
Curro Romero a actuar en Las 
Ventas hasta el mes de septiem­
bre, la empresa de Madrid si­
gue insistiendo para convencer 
al torero a través de su apode­
rado Manuel Cisneros y en 
conversaciones con el mismo 
Curro Romero. La fecha pro­
bable para que el diestro torea­
ra de nuevo en Madrid, sería el 
14 de este mes con toros 
Joao Moura.
cornadas graves que el que no lo 
está, lo que pasa es que los tore­
ros se sugestionan con lo contra­
rio, que por estar afeitados tie­
nen menos peligro. Lo que hay 
que pedir es que definitivamen­
te se acabe con el afeitado.
—Su ganadería tiene fama de 
dura, ¿está de acuerdo con ese 
calificativo?
—Mi ganadería no es dura, es 
brava. Lo que pasa es que hay 
que saber lidiarla, ahora mismo 
he lidiado en Francia y El Fun­
di ha cortado tres orejas a mis 
toros. A los toros bravos de ver­
dad y que empujan a los caba­
llos hay que saber lidiarlos.
—Pero ahora está en auge 
otro tipo de toro más comercial, 
¿nó?
—Sí, pero el toro comercial 
tiene que desaparecer, porque el 
toro comercial, bobo, no es bue­
no ni para el toreo, ni para el to­
rero de verdad. Hay que volver 
al toro, a ese toro que hay que 
lidiar desde que sale de la plaza 
hasta que se muere, así se verá 
los toreros que saben lidiar los 
toros y no los toreros que sólo 
dan muchos pases, porque aho­
ra son todos muy parecidos, 
unos un poco mejor que otros, 
pero falta esa variedad de la li­
dia que corresponde a cada toro 
y que hace ver las diferencias en­
tre unos y otros. Lo que está pa­
sando con César Rincón es sig­
nificativo.
—¿Ha evolucionado el toro a 
la par que el torero?
—El toro de ahora es mucho 
mejor que el de antes, se presta 
más a hacer el buen toreo que se 
realiza actualmente. Cada año 
que va pasando lo que pretendo 
conservar es la bravura de mis 
toros. Yo, por muy buena que 
sea la vaca en la muleta, si en el 
caballo no demuestra su casta, 
no pasa. Mis objetivos y mi 
preocupación para con mi gana­
dería son conservar la bravura y 
aumentarla y para esto no sé 
otra cosa que ser muy riguroso 
en las tientas, sobre todo con los 
sementales, porque como acep­
tes algo regular, la ganadería lo 
acusa.
El colombiano César Rin­
cón, auténtica novedad de la 
temporada, sigue su carrera de 
éxitos y convirtiéndose en el 
matador más taquillera del 
año. Pero no quiere pasar de 
los sesenta contratos y su apo­
derado Luis Alvarez sigue re­
chazando ofertas. De momen­
to son más de cien las 
peticiones que las empresas ha­
cen al torero.
MENDES Y ESPLA 
ACTUAN MANO A 




hacía que no li­
diaba en Ma­
drid?





L tanto estoy de que 
Lawrence de Arabia, 
uno de mis ídolos litera­
rios, cinematográficos y vitales, 
poco afecto al protocolo y a oro­
peles, decidió en una ocasión, con 
el fin de ser recibido con aplusos 
y loores a su llegada al fastuoso 
convite con que se festejaba la 
boda de un noble amigo suyo, gas­
tar una pequeña broma diciendo 
al chambelán a la entrada del sa­
lón donde se bailaba y empinaba 
—sin perder la compostura— el 
codo a costa de la felicidad de los 
novios, que les anunciara a él y a 
su acompañante como “los seño­
res Lenin y Trotsky”... Pero uno, 
devoto siempre de las extintas teo­
cracias y sus vestigios, ha de reco­
nocer haber echado siempre en fal­
ta en las plazas de toros que un 
chambelán o algo parecido (o el 
mismo Florito serviría), en el mo­
mento de comaparecer en la are­
na los toreros para colocarse en el 
sitio que a cada cual corresponde 
antes de hacer el paseíllo, los 
anunciase uno a uno con un: 
“¡Don Curro Romero! ¡De Ca­
mas!” (por ejemplo), de la misma 
manera en que se llamaba antaño 
la atención de los congregados con 
un bastonazo en el mármol, pro­
clamándose a viva voz acto conti­
nuo: “¡Su Alteza Imperial Doña 
María Feodorovna! ¡Emperatriz 
viuda de Todas las Rusias!”.
He escogido a don Curro Ro-
¡QUE GRAN SEÑORA!
mero no (tal y como entre mis an­
teriores paréntesis sugería) por 
ejemplo, sino a modo de paradig­
ma de torero al que va como a po­
cos esta fórmula cortés (puesto 
que viene de Corte, y no de corte­
sanía o meretricio arte) que, aun­
que no goce en los ruedos del re­
frendo que lo consuetudinario da, 
tampoco hay motivos para recha­
zar a priori. En una ocasión, el ge­
nial escritor Fernando Arrabal de­
finió a don Curro Romero como 
“una gran señora”, e imagino que 
casi todos los que leyeran esas de­
claraciones suyas las juzgarían 
como poco una tomadura de pelo, 
mas tengo para mí no sólo que 
fueron formuladas con un gran 
respeto, sino que encerraban tam­
bién una verdad como un templo.
Porque una gran señora es, se­
gún los manuales y las prácticas a 
lo largo de los siglos cristalizadas 
en norma por las linajudas estirpes, 
aquella dama de cuya virtud jamás 
se dudó; aquella que escuchó siem­
pre con modestia los cantos y ala­
banzas que le fueron dedicados; 
aquella que hizo de la discreción su 
tesoro; aquella en la que, lo que 
fuera opulencia exuberante un día, 
con los años languidece hasta gra­
nar en serena y armónica belleza y 
delicado encanto, y múdase des­
pués en alba corona de canas por­
tada con modélica dignidad; aque­
lla que, aun en las puertas de la 
senectud, se sabe todavía enjoyelar
como ninguna y a la que conti­
núan las que de rancia cuna están 
en la flor de la edad reverencian­
do como ejemplo: aquella de quie­
nes esperan sus iguales el más sa­
bio consejo y el más recto proce­
der; aquella de quien nunca se 
supo condescendiera un momen­
to con la plebeyez...
No ese gratuita la mención a Su 
Alteza Imperial la Emperatriz viu­
da doña María Fedorovna. Como 
se planta don Curro Romero ante 
la más mínima insinuación en que 
debería abandonar los ruedos, así 
Su Alteza Imperial, todavía en 
1919, a sus setenta y un años y a 
pesar del indetenible avance de los 
bolcheviques, se negaba a abando­
nar su residencia del sur de Rusia 
hasta no recibir noticias fidedig­
nas de la suerte de los Romanov. 
Tal vez, si no la hubiera casi rap­
tado su pariente Jorge V, forzán­
dola a marcharse, hubiera podido 
aún aquella reina hija de reyes ha­
cer dar media vuelta con su pupi­
la de puñal a la caterva de carni­
ceros que profanó el trono del 
Padrecito....
Trasladen ustedes todas estas 
cualidades al ámbito de la lidia, y 
comprenderán a Arrabal. Se en­
contrarán con algo que no tiene 
vuelta de hoja: con que Curro Ro­
mero es, incontestablemente, ade­
más de Faraón de Camas, la Rei­
na Madre del toreo (doña Mercedes 
lo es de España) y la gran señora 
de un escalafón en el que predomi­
nan las niñatas cazafortunas y las 
que van de damas a las que hay que 
besar la mano y luego de tapadillo 
se sueltan el liguero para solaz del 
empresario más tirado por aquello 
de firmar un paseíllo. Don Curro 
Romero sigue, entretanto, por en­
cima del bien y del mal. En su si­
tio. Como lo que es: una gran se­
ñora (con todo respeto).
Joaquín ALBAICIN
SIGUE EL ANTITAURINISMO 
EN CATALUÑA
L
A noticia es anecdótica, 
curiosa, y la damos para 
que los lectores, simple­
mente, sonrían. Primero fue Bri- 
gitte Bardot —la actriz que ilusio­
nó a antiguas ge­




tra de la Fiesta, 
abanderando 
asociaciones pa­
ra la “defensa de 
los animales”. 
Incluso ha pedi­
do en las recien­
tes elecciones el 
voto para el al­






lla italiana que hace tres años hizo 
furor en España gracias a sus ge­
nerosos atributos pectorales, can­
tando aquello de “Boys, boys, 
boys”. Pues vino la semana pasa­
da a Barcelona para participar en 
un programa de TV-3. Y aprove­
chó para hacer campaña en con­
tra de la Fiesta. Lucía una cami­
seta con el dibujo de un toro 
banderilleado y el lema: “La tor­
tura no es arte ni cultura”. Califi­
có a la Fiesta de “superficial” y 
en la que se hace “tortura gratui­
ta”. Dijo ser representante de una 
“asociación italiana contra la vi­
visección”. Señaló otra lindeza: 
“nunca me enamoraría de un to­
rero. Estoy en contra de las corri­
das de toros, aunque respeto la tra­
dición”.
Es decir, habla de “superficia­
lidad” la chica que ha demostra­
do “un gran talento”, consistente 
en su por otro lado agraciada ana­
tomía, a falta de otras cualidades. 
Cantando es una vulgaridad, al 
decir de quienes la han escucha­
do. Preside, pues, una Asociación 
“contra la tortu­
ra de los anima­
les”. Además de 
considerar a la 
Fiesta como 
“tortura” la 
compara a “la 
matanza de ani­
males para fabri­
car abrigos de 
pieles o cosméti­
cos”. En la foto 
de Alvaro Monge 
que publica El 
periódico de Ca­
taluña, puede 
verse a la italiana 
Sabrina con la 





Como ven, sigue la campaña 
contra la Fiesta en Cataluña, esta 
vez alentada por una foránea. Y 
coincidiendo con la noticia ante­
rior, nos enteramos que tres miem­
bros de la “Asociación Protecto­
ra de Animales y Plantas de Tossa 
de Mar” fueron detenidos el pa­
sado día 15 en París, durante seis 
horas, tras una manifestación en 
protesta por la experimentación 
con animales. Los detenidos son 
la presidenta, María del Rosario 
Cruz Rivares, Lidia Krakauer y 
otra joven llamada Silvia. ¿Qué 
harían los defensores de los ani­
males para ser detenidos en una 
ciudad francesa donde no se dan 
toros? Qui lo sá?....
jior.ó R. PALOMAR
CANTANDO LAS CUARENTA
LOS FRANCESES DEFIENDEN 
LA FIESTA EN EUROPA
E
L fortísimo incremento 
que ha tomado la Fiesta, 
en todos sus aspectos, en 
el vecino país galo no les ha hecho 
olvidar que en Europa sigue des­
pertando reticencias, aunque cada 
vez menores. Y para que sigan dis­
minuyendo trabajan los aficiona­
dos franceses con mayor imagina­
ción y afán que los españoles. Una 
imaginación y un afán en los que 
les acompañan los periodistas y 
políticos amantes de las corridas 
de toros.
Esa especie de complejo de in­
ferioridad que a veces aborda a lo» 
españoles cuando escucha la reta­
hila de necedades contrarias a la 
Fiesta, por parte de antitaurinos de 
cualquier nacionalidad, y más si 
son compatriotas, se transforma 
en superioridad al norte de nues­
tra piel de toro. Los franceses del 
sur presumen de su afición tauri­
na cuando son atacados por los es­
casos compatriotas del norte que 
se preocupan de estas nimiedades. 
Y, normalmente, les espetan: “Ten­
go las mismas raíces culturales que 
tú y, además, las adorno con otras 
que tú desconoces, la de la fiesta 
de los toros”. O algo así respon­
den a los que intentan descalificar­
les. Es decir, presumen de su afi­
ción, que entienden como cultura.
En un nuevo ejemplo de su 
preocupación por defender los to­
ros algunos aficionados galos, en­
cabezados por uno de sus más di­
námicos dirigentes, Jean Fierre 
Ferro, presidente de la Peña Tau­
rina de Surece, y Delegado de Co­
municación de la Federation des 
Societes láurines de France, tuvie­
ron la feliz idea de convocar una 
mesa redonda sobre la fiesta en la 
que participarán diputados del 
Parlamento Europeo de varios paí­
ses. Este importantísimo acto “en 
el que se va a explicar y dar a co­
nocer la Fiesta para que cualquier 
persona sin prejuicios tenga un jui­
cio sobre la misma una vez que po­
sea la información adecuada y no 
hable por tópicos”, según explica 
Ferro, tendrá lugar en París los 
días 18 y 19 de octubre.
A estas jornadas ya han prome­
tido su asistencia 7 eurodiputados 
españoles, 2 italianos, 2 alemanes 
y 1 griego, amén de los 4 france­
ses que se están encargando de di­
fundir la idea entre sus compañe­
ros y que coorganizan, junto a 
Ferro, todo el tinglado. Estos euro­
diputados galos están convencidos 
de que para el mes de octubre se­
rán muchos más los compañeros 
que acudan, pues la idea “se pa­
rió” hace un par de semanas y no 
les ha dado tiempo a extenderla 
más allá de aquellos con los que 
mejor se llevan o con los que coin­
ciden en algunas comisiones. Una 
vez pasado el verano se establece­
rán los programas, coloquios y de­
bates de cada una de las jornadas, 
a las que se va a invitar a represen­
tantes de todos los estamentos de 
la Fiesta, tanto franceses, como es­
pañoles, contándose ya con el ga­
nadero Juan Pedro Domecq, úni­
co consultado por ahora, y con 
varios críticos de ambos lados de 
los Pirineos.
Como bien estima Ferro, que ha 
pasado unos días en España reca­
bando presencias en París para el 
mes de octubre, los matadores de 
toros tienen su lugar destacadísi­
mo en las jornadas. Sobre todo 
aquellos más capaces verbal e in­
telectualmente, casos de Víctor 
Mendes, Raíl Camino, Emilio Mu­
ñoz, Fernando Lozano y el presi­
dente de los matadores, Ortega 
Cano, al que ya se le informó al 
resepecto. Los nombres son de 
quien firma, pues Ferro no quiere 
discriminar públicamente al res­
pecto para comentar, explicar y de­
fender las cuestiones que surjan en 
los actos y en el seguimiento de los 
medios de comunicación franceses 
a las jornadas, pues se quiere que 
sea una auténtico “boom” infor­
mativo, y para ello ya cuenta con 
dos diarios del prestigio de “Le 
Monde” y “Le Figaró”, así como 
con varias cadenas de radio, y dos, 
por el momento, de televisión, la 
estatal ORTF y la privada Canal 
Plus.
De todo lo que allí acontezca se 
harán resúmenes para que los 
europarlamentarios no españoles 
ni franceses dispongan de un ar­
chivo, además de su memoria y sus 
recuerdos, con el que defender la 
Fiesta frente a los ataques, si es que 
se producen, de otros compañeros 
de sus nacionalidades o partidos 
respectivos.
En definitiva, es una idea genial 
ante la que hay que inclinarse y de­
cir ¡Chapeau!, en francés, natural­
mente. Jamás se organizó nada se­
mejante en cuanto a la repercusión 
en toda Europa y las felicitaciones 
adelantadas son la primera obliga­
ción. La segunda es colaborar a 
tope para que, al menos en parte, 
se cumplan los pronósticos que en 
tono de broma señala Ferro: “De 
allí saldrá todo el mundo torean­





_ AS ferias de Ju­
nio, en su pri­
mera parte, 
i han dejado un 
rosario de con­
secuencias, con lo que se 
demuestra que ningún es­
pectáculo es baladí en la 
fiesta de los toros. Hubo 
fastos cargados de felicidad 
y celebración y hubo capí­
tulo para los nefastos que 
dieron al traste con ilusio­
nes y esfuerzos. Vamos por 
partes.
Entre los fastos destacó 
uno y señalado: el de Man­
zanares y sus veinte años de 
alternativa bien celebrados 
en su Alicante. Este torero 
de calidad contrastada, de 
carrera irregular, con gran­
des fugas y espacios de in­
dolencia, parece definitiva­
mente centrado en una 
madurez positiva y todavía 
suficiente para ilusionar al 
aficionado.
Veinte años no han des­
gastado a Manzanares y eso 
es un gran dato. Otra cosa 
es que su carrera haya sido 
un zig-zag a veces demasia­
do extremado hasta militar 
en el adocenamiento. Pero 
está vivo profesionalmente; 
y una nueva primavera ha 
brotado del viejo tronco to­
rero del diestro mediterrá­
neo. Con mayor paz inte­
rior y personal Manzanares 
se cuida y atiende mejor al 
profesional que lleva den­
tro. Alicante ha gozado con 
madura sabiduría y veinte 
años después le ha renova­
do la confianza. Es bueno 
para todos que este torero se 
crezca en la recta final. Una 
recta que el kilómetrea ya al 
decir que durará otros cin­
co años. Porque quiere des­
pedirse para siempre al 
cumplir veinticinco de alter­
nativa. El fasto es un hecho.
Otro fasto es el que cele­
bra a diario César Rincón. 
Lo de Madrid ha sido una 
traca con mecha y continúa 
en provincias. Lleva gente a 
las plazas y todavía no ha 
defraudado en ninguna. Es 
una especie de despertador, 
de revulsivo, de aire fresco 
en la fiesta y eso es muy 
bueno. Tiene además la 
sensatez de no atracarse de 
contratos, quiere medirse, 
no pretende llevárselo “rá­
pido y calentito”, que esa es 
mala conseja de demasia­
dos taurinos. Rincón, que 
tiene una base técnica que 
le permite no ser casuali­
dad, mira al futuro y su ob­
jetivo es ser, con las lógicas 
diferencias de personalidad, 
el Espartaco de los noven­
ta. Si un toro, o la negra 
suerte, no se le cruza en su 
marcha va camino de ello.
Y nefastos. Lo peor ha 
sucedido en Badajoz, con 
carteles “bonitos y cerra­
dos” pero con el error, que 
ya sufrimos en Sevilla, de 
olvidarse del toro y confiar­
lo todo al sempiterno encas­
te Núñez-Domecq. En Ba­
dajoz, donde la afición se 
ha volcado como nunca en 
entradas magníficas, la fies­
ta se la cargo el toro descas­
tado, sin fuerza y mocho 
perdido. Un escandaloso 
olor a serrucho ha roto la 
feria, ha impedido los triun­
fos, ha fatigado a la afición 
y ha levantado un terrible 
contencioso entre la empre­
sa y los veterinarios. Toda 
una carrera de despropósi­
tos ha desembocado en la 
absurda suspensión final de 
la novillada de cierre. ¿De 
quién es la culpa? No le den 
muchas vueltas: la culpa ha 
sido de todos. De la organi­
zación que intentó colar un 
ganado impresentable, bo­
chornoso; de la autoridad 
que no se plantó a tiempo, 
de la falta de conocimiento 
y criterio de varios veterina­
rios. Todos son culpables. Y 
entre todos, los nefastos in­
cluidos, la mataron y ella 
sola se murió con el cierre 
de la lamentable sus­
pensión.
Lo de Badajoz, por sí 
solo, santifica el espíritu 
sancionador de la Ley Cor- 
cuera. Lo de Badajoz, ha 
sido de juzgado de guardia. 
Justo cuando el público es­
taba más ilusionado que 
nunca por tener una gran 
feria. Lo de Badajoz es para 
meditar. El espectáculo que 
han dado taurinos y veteri­
narios ha sido tercermun- 
dista. Hasta los toreros, las 
cuadrillas y los taurinos 
más sensatos no se recata­
ban en decir: “aquí se han 
pasado, así nos cargamos 
este invento”.
Y entre fastos y nefastos 
nos hemos metido en julio.
DICHO Y ESCRITO
• ”Estoy dispuesto a 
alumbrar Burgos con 
mi arte”
(Rafael de Paula en “El
País”)
• “Estoy en el mejor 
momento de mi 
carrera”
(José Mari Manzanares 
en la “Ser”)
• “Hacia tiempo que 
no se veía torear tan 
bien de capote en las 
Ventas como toreó 
Manolo Sánchez” 
(José Luis Lozano en la
“Cope”)
• “Quien torea para 
la casa ya sabe que se 
va a encontrar delante 
del toro”
(Manolo Chopera en el 
“Diario 16”)
• “La vida divide a la 
gente en dos clases, los 
que tienen suerte y los 
que no la tienen, y yo 






ALAMARES EN MI TINTA
RAFAEL HERRERO MINGORANCE
□ Los botijos tore­
ros acaban cogien­
do la cara de los 
mozos de espadas.
□ Respetuosamen­
te, se propondría 
fundar la Cofradía 
del Cristo de las Al­
mohadillas. Herma­
nos Mayores, Curro 
Romero y Rafael de 
Paula.
□ La vuelta al rue­
do tiene algo de 
despedida.
□ La chicuelina es 
un tornillo de co­
lores.
□ Los toreros mi­
ran a contraluz
□ El reloj de la Pla­
za, a las nueve y 
cuarto banderillea...
□ Los picadores 
son toreros orto­
pédicos.
□ Hay quien pone 
banderillas como si 
hiciera punto.
TAURO-HUMOR POR SERAFIN
PE-JA YA PE PARPAR CoM EL TURISMO Y.
* A LO TUYO , MACRO/ »——
16 Reportaje
FIGURAS EN LA INTIMIDAD
Curro Vázquez, que en realidad se llama Manuel Váz­
quez Ruano, vino al mundo el cinco de mayo de 1951 en 
la ciudad de Linares, aquella en la que Manolete perdiera 
la vida. Debutó con picadores en la madrileña plaza de Vista 
Alegre, “La Chata”, el veinte de abril de 1969. También 
esta plaza fue escenario de su alternativa un doce de octu­
bre, corría el año 1969. Los toros fueron de Barcial, actuan­
do como padrino de ceremonia José Fuentes. La corrida 
fue un mano a mano entre los dos diestros. La confirmó 
el quince de mayo de 1970 con toros de Alonso Moreno, 
siendo el padrino Antonio Lomelín y el testigo José Fal- 
cón. Hasta el momento ha lidiado cerca de mil corridas. 
“Y las que me quedan...”, según promete.
SU LARGO Y 
SINUOSO CAMINO
CURRO Vázquez na­ció en Linares (Jaén) el uno de 
mayo de hace cuarenta 
años. Sus ganas de ser tore­
ro vienen precedidas por la 
gran afición de su padre, 
que llevaba al chiquillo a los 
toros cuando el niño apenas 
levantaba un palmo del sue­
lo. Ser espectador de tantos 
festejos hace que la afición 
incube sus huevos en el 
alma del crío. Desde enton­
ces sus sueños siempre giran 
alrededor del toro. Esto 
hace que el chaval, tras las 
brillantes notas obtenidas 
en primero de bachillerato, 
le pida a su padre como pre­
mio la oportunidad de to­
rear una becerra. El padre 
lo lleva a la finca de Julio 
Garrido, en el municipio de 
Santa Elena, y todos los 
asistentes al tentadero que­
dan prendados por las ma­
neras del rubio de Linares.
Víctor Quesada y José 
Fuentes ayudan al pequeño. 
Lo llevan a torear becerras 
y “El Pipo”, descubridor 
del Cordobés, decide con­
ducir los pasos del incipien­
te torero.
La familia se traslada a 
vivir a Madrid cuando el 
pequeño cumple los trece 
años. En la capital de Espa­
ña se empieza a cimentar su 
carrera novilleril hasta que 
el doce de octubre del sesen­
ta y nueve, su amigo José 
Fuentes le doctora en la ma­
drileña plaza de Caraban- 
chel. Aquella tarde no le 
ruedan bien las cosas al ru­
bio torero jienense. El toro 
de la alternativa le coge de 
mala manera y las ilusiones 
quedan arrinconadas.
Dos años más tarde con­
firma la alternativa. Su pa­
drino es Alfredo Lomelín y 
su testigo el malogrado José 
Falcón.
Poco a poco va maduran­
do como torero hasta que 
en el año ochenta y uno 
consigue abrir la puerta 
grande de la plaza de Las 
Ventas lidiando una corrida 
de Salvador Domecq. Des­
de entonces, el exigente pú­
blico madrileño empieza a 
considerarle “torero de Ma­
drid”, imaginario título que 




Dos años más tarde, en 
su plaza de Las Ventas, un 
toro de Charxco Blanco le 
infiere una gravísima corna­
da que le tiene a las puertas 
de la muerte. Ese percance 
marcará su carrera. Los em­
presarios se olvidan del to­
rero de Linares y, año tras 
año, consigue remontar el 
vuelo tras sus éxitos ma­
drileños.
Tres salidas a hombros 
por la puerta grande de Las 
Ventas le avalan. Asegura 
que su mayor disgusto es no 
haber triunfado en corrida 
concurso de hace un par de 
años cuando, debido al per­
cance sufrido por Luis 
Francisco Esplá, tuvo que 
lidiarla en solitario. Se sien­
te orgulloso de ser amigo de 
Antoñete y de José Fuentes, 
porque han sido dos de sus 
ídolos. Recuerda el toreo de 
Ordóñez y de Rafael Orte­
ga; y se emociona contando 
la tarde en que consiguió 
demostrarle a “su” Madrid 
cómo se torea un toro de 
Victorino.
Curro Vázquez nunca fue 
un torero de récords, pero 
es de los pocos que guardan 
en su corazón y en sus mu­
ñecas el secreto del toreo 
caro. En el último San Isi­
dro, con sólo una media ve­
rónica, consiguió reanimar 
el alma de los exquisitos.
En resumen, cuando en 
un futuro se hable del rubio 
torero de Linares, siempre 
se oirá la voz de un aficio­











Con la suerte bien cargada y la mano muy 
baja, Curro Vázquez embarca sobre la mano 

















La primera becerra que toreó en su vida (1962). El violín de la muleta ya está templado. La 
mano contraria siente la partitura. La barbilla acompasa la nota hasta convertirla en mayor. 
La pierna izquierda no renuncia y va aclimatada a la salida de!pitón de suerte.... "Arriñonao" 
en ei centro de! misterio de! natura!... Era un niño. Pero ya era Curro Vázquez.





La Monumental madrileña acogió la actuación de tres "Vázquez" el 17 de septiembre de 1983. Andrés 
y Manolo se despidieron de! toreo, y Curro abrió por primera vez en su vida la puerta grande de Las Ven­







“Soy un torero de senti­
miento, de afición y sobre todo 
de una gran dedicación. Trato 
de poner todo mi sentimiento, 
no sólo cuando toreo, sino en 
mi vida cotidiana. Sólo con ese 
embrujo se pueden hacer bien 
las cosas en la vida. Se me ha­
ría muy difícil la existencia si 
no imprimiera una gran dosis 
de pasión a todo lo que me ro­
dea. La base de mi estabilidad 
emocional y matrimonial tiene 
un nombre: sentimiento”.
En estos términos se expre­
sa Curro Vázquez al pedirle 
que se defina como torero. 
También responde sobre si ha 
conseguido todo lo que anhe­
laba desde que se decidió a 
consagrar su vida al toro: “No. 
He conseguido una gran parte 
pero aún no he logrado todo lo 
que ansiaba. Es realmente di­
fícil, aunque suene a tópico, 
por no decir que imposible, 
conseguir todas las metas que 
uno se marea desde sus inicios. 
Somos muchos para un mismo 
objetivo. En esta loca carrera 
del toro todos luchamos por 
ser los primeros. Salimos dis­
puestos a dar lo mejor de no­
sotros mismos, a entregarnos 
sin reservas. Esto del toro es 
como el matrimonio, te casas 
con él para toda la vida. Pue­
des perdonar una infidelidad 
pero ya sabes que nunca volve­
rá a ser lo mismo.
SOY TORERO 
DE SENTIMIENTO
Feria de Otoño 198° en Ma­
drid. Una de las tardes claves 
en la carrera de Curro Váz­
quez. Las dos orejas que pa­
sea en triunfo pertenecieron 
a un "Victorino". (Foto: CANO)
E! 2 de junio de 1983, un toro de Moreno Silva le infirió la más 
grave cornada de su carrera. En e!primer muletazo de la fae­
na, el pitón destrozó el muslo derecho de Curro Vázquez, y una 
fuente de sangre torera regó la arena de Las Ventas y ahogó 
los corazones del público. (Foto: BOTAN).
El toro de! marqués de Domecq acaba de descubrir a! diestro; éste, 
con empaque y tronío, no se inmuta. Ei capote recogido, las ma­
nos bajas y la mirada fija en la de! astado: ¡¡Torero!I Este es e! ini­
cio defquite que le valió a Curro Vázquez e! premio de San isidro'91 
en la especialidad. (Foto: CANO).
El capote de Curro Vázquez mariposea en torno a su cin­
tura, mientras el diestro sale de! remate con paso firme. 
Más de viente años nos contemplan desde esta instantá­
nea, lograda en México en 1970. (Foto: Archivo).
Expectación en ios balcones para contemplar 
el paseíllo el día que Curro Vázquez mató su 
primera becerra (1963). (Foto: Archivo particular).
£/ 20 de abril de 1969, fecha de su 
debú con picadores, sale a hombros 
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19Entrevista
RADIOGRAFIA DE UN TORERO (2)
JESULIN DE UBRIQUE, MADUREZ A LOS 17 AÑOS
---------------------PERFIL---------------------
NOMBRE Y APELLIDOS: Jesús Janeiro Bazán, “Jesulín de Ubrique”
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 9 de enero de 1974 en Ubrique, Cádiz.
ESTADO CIVIL: Soltero.
TALLA Y PESO: 1,84 metros y 63 kilos.
TRAYECTORIA: Debutó sin caballos el 13 de junio de 1987 en el Bosque, Cádiz. Lo hizo 
con caballos el 30 de abril de 1989 en Ronda, Málaga, junto a Julio Aparicio y Finito de Cór­
doba. Tomó la alternativa el 21 de septiembre de 1990 en Nimes, Francia, formando cartel con 
José María Manzanares y Emilio Muñoz
ASI ES, ASI 
PIENSA
—¿Se considera un ser afor­
tunado?
—Sí, creo que soy una perso­
na bastante afortunada.
—¿Cree en la reencarnación?
—No, en absoluto. Sólo se 
vive una vez. Cuando uno mue­
re ya no vuelve por este mundo.
—¿Su “peor cornada” en la 
vida diaria?
—Afortunadamente, no tengo 
ninguna. Quizás, cuando me hi­
cieron repetir séptimo curso de 
EGB. Lo pasé muy mal.
—¿Llora con frecuencia?
—Lloro por dentro. Aunque 
las cosas me salgan mal, muy 
mal, no suelo expresarlas con lá­
grimas.
—¿Se considera un manilas?
—Sólo en la cocina. En lo de­
más, soy un desastre.
—¿Por qué y por quién 
mataría?
—Mataría por mi familia.
—¿A que edad perdió la ino­
cencia?
—La inocencia nunca se pierde.
—¿Su mejor cualidad como 
persona?
—La sencillez.
—¿Lo que más le agradece a 
la vida?
—Estar donde estoy ahora 
mismo.
—¿Tiene pesadillas?
—Afortunadamente, no. Una 
vez soñé que me cogía el toro y 
me cogió.
—¿El mejor recuerdo de su 
infancia?
—Haber sido un “peazo” de 
portero en fútbol.
—¿Qué piensa de la droga?
—No me vincula para nada, 
pero es una desgracia a la fami­
lia que le toque la “china”. Es 
como un cáncer.
—¿Su ídolo?
—¿Mi idolo? Yo mismo. Des­
pués, todos los demás.
—De no haber sido torero,
¿qué le hubiera gustado ser?
—Futbolista. Era un “peazo” 
de portero.
SU PROFESION
—¿Por qué es torero?
—He vivido esta profesión 
desde pequeño, no por antece­
dentes en mi familia, que no los 
hay, sino porque es lo que más 
me gustó desde niño. Además, se 
gana dinero.
—¿Acepta las críticas hacia 
usted de buen talante?
—No me gusta leerlas. Algu­
na vez me intereso por saber lo 
que dicen de mí y cuando me po­
nen mal me “jode” bastante.
—¿Que encaste haría para 
usted?
—Procuraría sacar un toro 
suave, con temple. El toro brus­
co no sirve para mi toreo.
—¿Por qué cambió de apo­
derado?
—No me encontraba satisfe­
cho. Además, el que se pone de­
lante del toro soy yo. Así que 
preferí cortar por lo sano.
—¿Qué sabe del rincón de 
Ordóñez?
—Un sitio dónde los toros 
caen sin puntilla, ¿no?
—¿Notó mucha diferencia en­
tre novillero y matador?
—Hay una cosa clara: si el 
toro embiste se le “arrea” fiesta 
y si no lo hace te ponen las barre­
ras de que el toro no es lo mismo 
que el novillo. Donde más se nota 
la diferencia es en los compañeros
—¿Suele ir a la capilla antes de 
torear?
—Allíestá Jesulín a su hora en 
las plazas que hay capilla. Si las 
mismas no tienen, me monto mi 
propia capilla. Antes llevaba mu­
chas estampas. Ahora, he reduci­
do el número. De siempre he sido 
muy religioso.
—¿En qué escuela se encasilla?
—En la mía. Cada uno hace su 
toreo y lo desarrolla lo mejor que 




—¿Qué piensa de los toreros 
que utilizan el pico de la muleta?
—No me gusta criticar a ningún 
compañero. A mí me criticaron 
mucho y duramente el que lo hi­
ciera. Gracias a Dios he podido 
corregir ese defecto que tanto me 
censuraron.
—¿Cómo le gusta coger el es­
taquillador? ¿Por el centro? ¿Por 
el pico?
—Si toreo con la derecha, por 
el centra Si es con la izquierda, a 
una cuarta del cáncamo
—¿Le gusta que hablen desde el 
callejón?
—No, no me gusta. No quiero 
que me chillen y me digan ponte 
aquí, haz esta ponte allí... Quién 
tiene que verlo es el torera Para 
eso está delante del toro.
—¿Suele acudir a los sorteos?
—¡Que va! Una vez fui y no 
tuve suerte. No voy más.
—¿Hay apoderados para novi­
lleros y apoderados para ma­
tadores?
—El que se busca los contratos 
es el torera Si éste no da pases, 
todo sobra, pero si los da y, ade­
más lleva un buen apoderado que 
defienda los intereses de una me­
jor que mejor. El que tiene y qui­
ta la fuerza es el torero.
—¿Qué tercio le agrada más?
—Prefiero la muleta, aunque 
creo que una buena faena debe co­
menzar desde el principio con su 
lidia adecuada. Lo que más me 
gusta es cuando comienzo el tan­
teo con el toro.
—¿Qyié es lo peor de la fiesta?
—Lo más bajito que hay es en 
cuanto a las ganaderías. Están sa­
liendo un buen porcentaje de to­
ros con poca fuerza y demasiado 
grandes. El toro no se debe sacar 
de su tipa
—¿Tiene cuadrilla fija?
—Sí, sí. Mi cuadrilla es siempre 
fja.
—¿Le gusta torear con el esto­
que simulado?
—Sí Una vez cogí el de verdad 
y me pinché. Desde entonces, 
siempre utilizo el simulado; que 
para eso está. De todas formas, es 
beneficioso usar la espada verda­
dera, porque tras una buena fae­
na pierdes tiempo con el cambio 
e incluso la oportunidad de tenerlo 
cuadrado.
—¿Como le gusta que le piquen 
los toros? ¿Altos? ¿Bajos?
—Hay toros que salen con la 
cabeza alta y la única forma de 
que humillen es picándolos un 
poco delanteros. Normalmente, 
me gusta que los piquen en el 
hoyo en las agujas y, sobre todo, 
que sangren, que sangren mucha
—¿Le gusta que sus “enemi­
gos” lleven puestos los tres pares 


















—No se. Hasta cierto punta Es 
un tercio muy bonito, pero una 
banderilla te puede “joder” bien. 
Puede ser la causa, incluso, de que 
el toro te “cale”.
—¿Le gusta torear con el com­
pás abierto?
—Me gusta torear relajado y 
derecho. A veces, el toro se para 
y acabas haciendo el arco de tan­
to insistir.
—¿Le gusta tocarle las orejas 
con la muleta?
—Me gusta tocar las orejas 
que corta No, no me gusta. No es 
beneficioso para el que está delan­
te de él, porque le obligas tanto, 
que a la siguiente serie da ca­
bezazos.
—¿Le gusta torear con la rodi­
lla en tierra?
—No, no me gusta, pero tam­
bién la he echada Hay días que 
tus compañeros cortan orejas y 
acabas rebelándote contra ti mis­
ma Sólo piensas en cortar las ore­




—No sólo me gusta, sino que 
soy un buen cocinera ¡Uf! La co­
cina se me da muy bien.
—¿Suele llevar navaja?
—No, nunca. No me gusta. 
Sólo la llevo cuando voy a coger 
espárragos.
—¿Cuántas veces se ducha al 
día?
—Depende. A veces tres, cua­
tro... Todo va en relación con lo 
que sude y, desde luego, sudo 
bastante.




—Me gusta la soledad que hay 
en la montana.
—¿Le gusta mandar?
—¡Pero si no me dejan! Siem­
pre me están mandanda
—¿Qué tipo de música prefiere?
—Toda? toda. Desde Perales,
Isabel Pintoja, Bee Gees, Beatles, 
Black, Pink Floyd...
—¿Lo que menos le agrada de 
la popularidad?
—No discrimino nada. Cuando 
eres famoso tienes que aguantar 
toda
—¿Le gusta pintar, escribir 
poesías...?
—Sí Me gusta pintar bastante 
y cuando estudiaba hacía muchas 
poesías. Estaban muy bien, ¡eh!
—¿Coche o moto?
—Las dos cosas.
—¿Le gusta coleccionar ropa, 
zapatos...?
—Sí soy un vicioso de todo esa
ARTES Y LETRAS
—¿Nombre de un cuadro?
—Guernica.
—¿Qué película le ha hecho 
reir más?
—Todas las que hicieron los 
hermanos marx.
—¿Nombre de un director de 
cine?
—Alfred Hichtcock.
—¿Nombre de un pintor?
—Picasso.
—¿Qué tipo de lectura le agra­
da más?




—¿Dígame el nombre de un 
cafltaor de flamenco?
—Una cantaora: La Paquera 
de Jerez
—¿Qué tipo de cine prefiere?
—El de terror.
—¿Su actor preferido?




—¿Nombre de un guitarrista?
—Paco Cepero.
—¿Qué prensa suele leer?
—Toda. Me gustan hasta las 
revista del corazón.




Son pocos los aficionados que no se iniciaron en el rito 
taurino a través de su ceremonia más divertida, el to­
reo cómico, en la que a lo largo de la historia se han 
“parido” la mayoría de las suertes que se jalean en los 
festejos llamémosle serios. La tradición de incluir en 
todas las ferias un espectáculo cómico-taurino-musical, 
mantenida “in sécula secuculorum”, no se correspon­
de con la atención que empresarios y prensa le dedi­
can. Al menos eso afirma Manuel de Célis, el actual 
Bombero Torero, continuador de la dinastía más fa­
mosa de estos profesionales.
L aspecto externo 
Ede Manuel Célis 
no indica para 
nada que este ciu­
dadano de nom­
bre común se transforme en 
un torero muy especial, en­
cargado de algo tan impor­
tante y cada vez más pedido: 
hacer reir. Vestido de su clá­
sico traje, ya famoso desde la 
década de los 20 su padre, Pa­
blo, lo pusiera de moda en los 
ruedos del mundo, Célis, ya 
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rero, es feliz aunando las dos 
facetas que más le gustan, to­
rear y provocar la risa.
Manuel recuerda los inicios 
de su padre y cómo nació tan 
original denominación: “El, 
que había nacido en El Tejo 
de Comillas (Santander), ya 
vivía en Madrid en aquéllos 
también felices veinte, donde 
era tramoyista de un teatro, 
en el que hizo gran amistad 
con un bombero que enton­
ces estaba de guardia en las 
representaciones por si se 
prendía fuego. Como era afi­
cionado a los toros, un día le 
invitaron a una becerrada có­
mica y, para diferenciarse del 
resto de los participantes — 
todos disfrazados de la máxi­
ma moda entonces, Char- 
lot,—, pensó que lo más ori­
ginal era salir disfrazado de 
bombero. Como poseía una 
gran vis cómica, aquello fue 
un enorme éxito y cambió su 
vida”.
Su vida y la de las tres ge­
neraciones siguientes, porque 
los cinco hijos del legendario 
Pablo Célis acabaron dedi­
cándose a oficios relaciona­
dos con los toros, novilleros, 
picadores, banderilleros y to­
reros cómicos. Hoy, sus sobri­
nos continúan la tradición y 
también se dedican a este es­
pectáculo taurino. Son hijos 
de Pablo, que fuera banderi­
llero de entre otros diestros 
Chicuelo 11. Sus tres hijos, 
Manuel, Oscar y María Am­
paro, no han querido conti­
nuar la tradición, “bueno, y 
la verdad es que yo no les he 
proesionado, al contrario, 
que esto es muy difícil si no 
tienes auténtica vocación”, 
como explica su padre.
Nacido en Madrid
Aunque casi todo el mun­
do está convencido de que la 
saga de los Bomberos Toreros 
es valenciana, no es así; “Sí, 
me consta pero no es cierto, 
porque somos todos madrile­
ños. Yo nací en el Paseo de 
Extremadura y estoy bautiza­
do en la Iglesia de la Paloma,
EL BOMBERO TORERO: "LOS TOREROS COMICOS
SOMOS LOS PADRES DE LA FIESTA, PERO 
TAMBIEN LOS HIJOS POBRES"
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casi ná, que diría un castizo, 
¿no? Ocurrió que mi herma­
na menor tuvo una seria en­
fermedad en la columna ver­
tebral, y por esa razón nos 
trasladamos toda la familia 
allí, concretamente a la pla­
ya de la Malvarrosa”. Añade 
que se encuentra muy a gus­
to allí, donde se casó con una 
granadina, Teresa, y donde 
oficialmente trabaja como jo­
yero, en los meses de invier­
no. Nuestro personaje cree 
que el contacto con la reali­
dad valenciana, lugar donde 
siempre se ha valorado mu­
cho a los profesionales de 
cualquier espectáculo, les 
vino muy bien a toda la saga 
de los Bomberos Toreros.
De Valencia salieron la ma­
yoría de los espectáculos 
cómico-taurinos-musicales 
(que figuran en el cuadro) y 
se vivía intensamente esta 
profesión bohemia y libre. El 
mismo comenzó a trabajar en 
la competencia de su padre y 
su hermano Eugenio, que se­
A su hermano Eugenio, le dio 
la alternativa su padre, el creador 
del personaje, en Las Ventas.
ría el primer sucesor de Pa­
blo. Isidro Ortuño, padre de 
Jumillano, le contrató para 
“Galas de Arte”, donde des­
tacó rápidamente por sus 
enormes facultades físicas. 
Sus saltos por encima de los 
becerros y novillos, sus ca­
briolas en el ruedo, sus saltos 
también a los tendidos desde 
la arena y multitud de cosas 
que improvisaba le hicieron 
famosísimo y tras este entre­
namiento pasó al espectácu­
lo de su padre y su hermano. 
Sus facultades físicas conti­
núan hoy casi igual, como 
puede comprobar cualquier 
espectador del Bombero To­
rero, aunque no quiere presu­
mir: “Los años no pasan en 
balde, y algunas cosas ya no 
me atrevo, pero me cuido tan­
to o más que los matadores 
de toros y mis dos o tres ho­
ras diarias de ejercicio no hay 
quien me las quite”.
Los enanitos 
toreros
Su padre, al que considera 
un revolucionario en esta pro­
fesión, se retiró en varias oca­
siones y en las mismas, excep­
to en una, volvió a reaparecer, 
“al igual que hacen los ma­
tadores de toros”. Antes de 
dar la alternativa a Eugenio, 
tuvo otra excelente y revolu­
cionaria idea, integrar en el 
espectáculo a un grupo de 
enanitos, como nos cuenta, 
henchido de orgullo, Manuel: 
“Era una época en la que casi 
todo lo dominaban las ban­
das, excelentes musicalmente, 
por otra parte, y mi padre vió 
al gran Eduardini en el ma­
drileño circo Price con un 
grupo de enanitos con los que 
se había paseado en triunfo 
por Europa haciendo una pa­
rodia de los toros. Le encan­
tó y se los llevó con él. Por 
cierto que el debú, en Orán 
(Argelia), fue un desastre to­
tal, porque los enanitos se 
asustaron mucho delante de 
un becerro de verdad. Pero 
luego se transformó en éxito 
ininterrumpido hasta nues­
tros días”.
La también original alter­
nativa tuvo lugar en el plaza 
de Las Ventas, con Alvaro de 
la Iglesia y Arévalo (el cómi­
co hoy también famoso en 
teatros y salas de fiesta) de 
testigos. La ceremonia consis­
tió en la cesión de unos tras­
tos muy especiales, el casco y 
el bigote. Manuel la recuerda 
con nostalgia: “Más que por 
Mano a mano 21
el acto en sí, porque entonces 
veníamos muchas veces a Ma­
drid, una tradición que se ha­
bía perdido, y lo entiendo. 
Porque siempre actuábamos 
los sábados por la noche o los 
domingos por la mañana, y 
ahora la gente se va a los cha­
lés, desaparece con los niños 
y, si acaso, vuelven los padres 




De modo que ninguna de 
sus alrededor de 120 actuacio­
nes que hacen por tempora­
da tiene el marco de Las Ven­
tas, prácticamente la única 
excepción en las plazas espa­
ñolas, aunque también han 
hecho sus originales paseíllos 
en Francia y América.
El toreo cómico, que tan 
importante fue y es en la his­
toria de la fiesta, al que tan­
tas suertes se le deben, que 
tantas figuras ha amantado 
en su parte seria, es conside­
rado como el padre del toreo 
en general, de la fiesta. Así lo 
reconoce el Bombero Torero, 
que agrega con humor: “Sí, 
el toreo cómico es el padre del 
toreo, pero también el hijo 
pobre. Porque estamos un 
poco marginados, desaperci­
bidos. Esa importancia reco­
nocida por todos los críticos 
de todas las épocas no va en 
paralelo con la atención que 
se nos dedica. Porque en to­
das las ferias somos un car­
tel más, casi siempre el más 
taquillera, el de mayores be­
neficios para los empresarios, 
el que no sólo llena las pla­
zas, sino que al él van los pa­
dres y los hijos. Sin embargo 
en la prensa jamás sale ni una 
cita de que se ha celebrado, ni 
siquiera se incluye en las re­
señas previas de los carteles”.
Manuel continúa sus irre­
batibles argumentos volvien­
do a uno que acaba de expre­
sar: “Quiero incidir en la 
importancia de que los cha­
vales, que hasta hace muy 
poco tenían prohibida la asis­
tencia a corridas de toros y 
novilladas, vayan al espectá­
culo cómico-taurino. Porque 
ahí inician su afición, es su 
primer contacto con una fies­
ta que normalmente ya no 
van a abandonar”. Sus que­
jas incluyen el lamentable es­
tado en que se encuentran el 
ruedo en muchas ocasiones, 
así como los vestuarios, y re­
dondea: “Somos también el 
comodín de las ferias, y se 
nos maltrata de forma abso­
lutamente increíble”.
La Ley Corcuera
Por si fuesen pocas estas 
cuitas, Manuel también colec­
ciona quejas para el futuro... 
si en el desarrollo del nuevo 
reglamento, emanado de la 
Ley Corcuera ya promulgada, 
no se Ies tiene en cuenta o, al 
menos, se les escucha: “Pa­
rece que pueden prohibir que 
se mate a los becerros. Enton­
ces, apaga y vámonos, se car­
gan nuestros espectáculos. Y 
es que las cosas se sacan de 
quicio últimamente. Porque 
generaciones y generaciones 
hemos contemplado como ló­
gica esa muerte, por otra par­
te imprescindible, porque el 
animal ya no sirve para nada, 
y no nos hemos traumatiza­
do, ¿no?” Sus últimas refle­
xiones son acerca de la para­
doja que sería que una ley 
para proteger y ayudar a la 
fiesta se cargara “al padre y 
a la madre”, que somos no­
sotros. Confío en que el mi­
nisterio se de por aludido y 
nos llame”, concluye.
Vivir de esto
El aspecto económico no 
podía faltar en una conversa­
ción en la que aparecen mul­
titud de temas relacionados 
con la fiesta. Manuel es cons­
ciente de las dudas sobre la 
rentabilidad de su espectácu­
lo: “Con lo caro que es hoy 
día mantener en una compa­
ñía, de cualquier tipo, inclu­
so teatral, si lleva un alto nú­
mero de trabajadores, lo 
nuestro es un milagro. Por 
que, aunque yo tengo otros 
negocios, sí puedo vivir de 
esto”. No obstante, reconoce 
que no todos los 28 compo­
nentes de “El Bombero- 
Torero” pueden, aunque re­
dondea: Pero entre lo que ga­
nan durante la temporada y 
el paro que cobran después 
van tirando”.
Presume de que las condi­
ciones de vida durante la tem­
porada son duras, pero que 
procura aminorar en lo posi­
ble estas dificultades: “Lleva­
mos un autobús con aire 
acondicionado, frigorífico, 
servicio, asientos reclinables 
que se transforman en camas 
etc. Vamos, la antítesis de los 
cacharros en los que viajába­
mos en los años 50”. Por 
suerte, la vida ha cambiado 
mucho y para mejor”.
Al preguntarle cómo han 
influido esos cambios socia­
les en su espectáculo, cómo se 
ríen los aficionados al toreo 
cómico, expone que en este 
sentido, por fortuna, casi 
todo continua igual: “Es 
como en la canción de Julio 
Iglesias, la vida sigue igual, 
los niños y los padres se ríen 
igual, afortunadamente. La 
única diferencia estriba en 
que en las grandes ciudades, 
tan despersonalizadas, con 
tanto stress. La gente huye los 
fines de semana a los chalés, 
al campo y no asiste a nues­
tro espectáculo, con lo que 
acaba no programándose”.
Sus últimas palabras son 
para tocar el asunto de las Es­
cuelas Taurinas, que, teórica­
mente, podrían hacerle la 
competencia al quitarle su 
“materia prima”, en la parte 
seria, los chavales con ansias 
de llegar a figuras. “Eso es 
cierto”, admite, “pero yo me 
alegro de que hayan desapa­
recido casi del todo los ma- 
letillas, eso ya no rima con es­
tos tiempos, aunque 
teóricamente nos perjudique, 
que tampoco perjudica tanto, 
porque en ocasiones hasta co­
laboramos con ellas y pone­
mos a algunos de sus mejo­










MATADORES DE TOROSLa Revoltosa
Los Calderones 
Manolete, Chicuelo II, Antoñete, Manza­
nares, Espartaco, Dámaso González, Emi­
lio Muñoz, Ortega Cano, Pedro Castillo.
• Galas de Arte (con Jumillano padre de 
empresario)
• Y los actuales “El Gran Kiki”, “Toron- 
to y sus monos toreros”, “Superlandia”, 
“Los Charros Mexicanos”, etc...
• La Banda “El Empastre”, el más anti­
guo, a principios de siglo.
• El Embrujo Musical. Todos sus compo­
nentes eran negros, por lo que añadían la 
coletilla siguiente en los carteles “Con las 
estrellas negras”.
• El Bombero Torero
ESPECTACULOS 
FUNDAMENTALES 
EN EL TOREO COMICO
FAMOSOS 
QUE PARTICIPARON 
EN LA PARTE SERIA
PERSONAJES FUNDAMENTALES 
EN LA HISTORIA DEL TOREO COMICO
AFICIONADO 
A TOPE
Manuel de Célis se 
considera un buen afi­
cionado a la fiesta, al 
margen de sus actuacio­
nes profesionales, y acu­
de a los toros siempre 
que puede, aunque en 
muchas ocasiones se en­
fada. “Normalmente 
los que nos dedicamos a 
los toros”, afirma, “so­
mos malos espectado­
res, porque vemos el fes­
tejo de forma distinta 
al público. Por ejemplo, 
a mí me molesta la fal­
ta de respeto que signi­
fica que uno o varios 
hombres se estén jugan­
do la vida en el ruedo y 
parte de los asistentes 
estén tomándose güis- 
quis y charlando entre 
risas”.
Este aficionado a 
tope cree que lo anterior 
ocurre porque los toros 
se han puesto de moda 
social y a ellos asiste 
una mayoría de público 
que no entiende, “lo 
que como profesional 
me encanta y agradezco, 
claro”, señala. No obs­
tante, matiza que el ma­
yor cambio que ha en­
contrado con respecto a 
otros tiempos es que, 
salvo excepciones y en 
muy pocos cosos, aho­
ra se da menos impor­
tancia al toro y más al 
torero, “lo que es enten­
der la fiesta al revés”, 
dice.
Con respecto a los to­
reros, todos los cuales le 
merecen su respeto y 
simpatía personal, aña­
de que el mayor defec­
to de la actualidad es su 
monotonía: “son muy 
automáticos y les falta 
algo de personalidad, de 
variedad. Pero son cues­
tiones que se repiten cí­
clicamente, confiemos 
en que pronto nos toque 
vivir lo contrario”.
Se resiste a personali­
zar sus diestros favoritos 
y, en principio solo 
apunta el nombre de Al­
fonso Vázquez II, al que 
define así: “Fue un co­
lombiano de excepcio­
nal clase, que luego no 
brilló todo lo que de él 
se esperaba. Pero, para 
mí* fue uno de los me­
jores de todos los tiem­
pos”. Al Bombero- 
Torero otra faena que le 
impresionó fue la ya his­
tórica de Antoñete al 
toro blanco de Osborne 
hace 25 años en Las 
Ventas: “Excepcional y 
de las que no se olvidan, 
por ahí van los tiros de 
mis predilecciones, los 
que practican este toreo, 
de calidad, pero á la vez, 




AZPEITIA, ORGULLOSA DE 
TENER EN SUS CARTELES 
A ESPARTACO Y A LOS 
TOROS DE PABLO ROMERO
JUAN Antonio Ruiz “Es­partaco” y los toros de Pablo Romero son las 
máximas estrellas en la Feria de 
Azpeitia, que comienza el 31 
de julio. Una Comisión de seis 
amigos sé ha encargado de or­
ganizar los carteles conjunta­
mente con el Ayuntamiento de 
dicha localidad guipuzcoana, 
en la que no sólo la ilusión y 
ganas de trabajar han bastado 
para organizar el ciclo ferial, 
sino que han tenido que echar 
mano a un presupuesto de cua­
renta millones.
Los organizadores se sienten 
orgullosos de que sea el dies­
tro de Espartinas, que ha en­
cabezado el escalafón durante 
los últimos seis años, y los to­
ros de la legendaria divisa de 
Pablo Romero las máximas 
atracciones en una feria que 
poco a poco va consolidándo­
se. Uno de ellos, Víctor Oyar- 
£ábal dice: “Estamos realmen­
te contentos de que sea Espar- 
taco el torero que haga el pa­
seíllo dos tardes en una Feria 
modesta como es la de Azpei­
tia. Ni que decir tiene que será 
el de Espartinas y el ganadero 
Jaime de Pablo Romero los 
que se embolsen la mayor can­
tidad. No es por supervalorar­
nos, pero lo cierto es que nos 
ha costado bastante traer a dos 
figurones como Espartaco y 
las reses de Pablo Romero. Por 
fin nuestro trabajo se va a ver 
recompensado”.
La Comisión se lamenta de 
no tener ningún tipo de ayuda 
ni subvención y espera que los 
beneficios sean de un millón 
doscientas a un millón quinien­
tas, aunque obviamente desea­
ría que las ganancias ascendie­
ran a tres millones, cifra que un 
año llegaron a alcanzar como 
algo inusual.
No obstante, sea cual sea, la 
cifra irá a parar a la Casa de 
la Misericordia, y en caso de 
producirse pérdidas será el 
Ayuntamiento el que las haga 
frente. Sin embargo, no deja de 
resultar paradójico que una 
plaza con un aforo para 3.600 
espectadores obtenga un rendi­
miento astronómico. “La gen­
te responde en Feria viniendo 
a la plaza en masa, pero si or­
ganizas festejos después, ya 
sólo nos vemos en los tendidos 
los cuatro de siempre. Esto de­
silusiona bastante así que he­
mos optado por no organizar 
festejos después de la feria”.
Respecto al tema de los po­
nedores así se expresaba Víctor 
Oyarzábal: “Siempre todos los 
toreros que han venido aquí 
han cobrado y en dinero, no en 
disgustos como más de uno 
podría pensarse. No voy a ne­
gar que hay plazas en las que 
para torear hay que pagar. 
Aquí no cobramos a nadie”.
Los carteles de Azpeitia son 
los siguientes:
Día 31 de julio, toros de Fer­
mín Bohórquez para Esparta­
co, Espartaco Chico y César 
Rincón. El día 1 de agosto Víc­
tor Mendes, Espartaco y Joseli- 
to se las verán con toros de An­
drés Ramos. Los Pablorromeros 
serán lidiados por Manili, Víc­
tor Mendes y Juan Cuéllar el 
día dos. El Toronto Torero ac­




LA elaboración de un có­digo de conducta anti- doping para el próxi­
mo otoño, creado por la CEE 
y firmado por todos los minis­
tros de Sanidad europeos defi­
niendo contenidos y compor­
tamientos dañinos para que los 
atletas no caigan en el uso de 
estimulantes, viene al pelo, a 
raíz de uno de los comentarios 
más malignos, y bastante gene­
ralizado, de este último San 
Isidro.
Se ha podido oír, durante es­
tas muchas tardes seguidas de 
toros, a muchos espabilados 
“informados de buena tinta” 
hablar de lo que —dicen— 
todo el mundo sabe sobre to­
reros dopados, “chutes”, “sni-
PRIMER SEMINARIO DE EQUIPOS GUBERNATIVOS DE PLAZAS
MANUEL SANZ Foto: GARV!
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En los últimos días de ju­
nio se ha celebrado en Cór­
doba el primer seminario de 
equipos gubernativos de pla­
zas de toros de Andalucía. A 
este seminario, en el que han 
estado representados los 
equipos de las plazas de to­
ros de Almería, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga, Sevi­
lla, Algeciras, Jerez de la 
Frontera, Linares, Puerto de 
Santa María, Ecija y Córdo­
ba, han acudido en torno a 
las cincuenta personas entre 
presidentes de palco, delega­
dos gubernativos y veteri­
narios.
El programa se inició con 
un acto al que asistió el go­
bernador civil de la provin­
cia. Luego tuvieron lugar una 
DE TOROS DE ANDALUCIA
serie de conferencias- 
coloquios sobre los temas: 
“La Fiesta Nacional. La 
autoridad gubernativa en el 
espectáculo taurino”. Fue 
ponente José Luis Moreno 
Manzanero. “El veterina­
rio en el espectáculo. Fun­
ciones” por Antonio Borre- 
gón. “Problemática del re­
conocimiento desde el pun­
to de vista técnico”, así co­
mo una visualización de las 
técnicas de análisis de as­
tas de toros, que corrió a 
cargo de Angeles Moya y 
Manuel Sanz Torres. “Ley de 
potestades administrativas” a 
cargo de Francisco Valls Gar­
cía y “Aproximaciones al 
proyecto del nuevo reglamen­
to”. Esta fue la última ponen­
cia, que estuvo a cargo de 
Carlos Briones.
Entre los temas que se tra­
taron, de cara a las conclusio­
nes a tomar, figuran: Clasifi­
cación de plazas, estudian­
do la posible desaparición de 
los grupos en que se dividen. 
Aclaración en el reglamento
del término “Trapío”. El 
cambio de la suerte de varas, 
potestad exclusiva de los pre­
sidentes. Eliminar límite má­
ximo en el peso de los novi­
llos. Autorizar, en presencia 
de la autoridad, la reparación 
de las astas que lleguen a la 
plaza con algún defecto, 
como pueden ser astillas. En 
el tema de suspensiones por 
lluvia o viento, decisión pre­
sidencia, oídos a los tres es­
padas. También se trató el 
tema de los sobreros, consi­
derándose que para las corri­
das de seis toros debía haber 
dos sobreros, y para las de 
ocho, tres.
Los asistentes al seminario 
visitaron también el Museo 
Municipal Taurino de Córdo­
ba, así como la ganadería de 
Eduardo Miura en su finca 
sevillana de Zahariche.
La clausura estuvo presidi­
da por las primeras autorida­
des civiles de la ciudad de 
Córdoba.
Angel MENDIETA 
fadas”, “pastillas negras para 
dar valor” y... el cripolen de 
las Hurdes. Mucha gente habla 
—mal y a destiempo— y mu­
cha gente escucha, pero nadie 
demuestra; y lo malo es que 
dejan la acusación de drogado 
en el aire.
Hay que salir al paso de la 
rumorología irresponsable — 
la que esconde la mano tras ti­
rar la piedra— y acallar las ca­
lumnias. Pienso que son los 
propios profesionales, metidos 
ahora a colaborar en la redac­
ción del nuevo Reglamento, 
quienes deben ser los primeros 
en proponer un control antido- 
ping, antes o después de cada 
corrida, tal como se hace en el 
deporte, a base de un análisis 
obligatorio por sorteo que al­
cance a matadores subalternos 
y picadores. (Los demás ocu­
pantes de los callejones, de se­
gún qué plazas, deberían que­
dar exentos para no reventar 
los alcoholímetros).
Es importante, importantísi­
mo, anticiparse y acallar las 
primerasa voces; porque luego 
es dificilísimo —imposible— 
encerrar y esconder el torrente 
de rumores y falacias que la 
imaginación ha hecho correr. 
Que una cosa es el ponche de 
yemas con jerez o el “carajillo” 
de coñac y otra las graves acu­
saciones de “alta droga” que 
se divulgan.
Soy de los que creo —en este 
caso— en la inocencia de los 
toreros, pero igual que la mu­
jer del César, que no sólo debe 
ser honesta sino que además 
ha de parecerlo, hay que poner 
coto rápidamente a estas ca­
lumnias por el método drásti­
co y radical. El control antido- 
ping es una fórmula válida. No 
aprovechar esta oportunidad 
demostraría una vez más la de­
sidia gremial de la gente del 





ES LA MADRE DEL TOREO
La naturalidad es necesa­
ria, al igual que en muchos 
aspectos de la vida, en el to­
reo también. Este adjetivo es 
difícil de expresarlo delante 
de la cara del toro, marcan­
do las diferencias en nume­
rosas ocasiones. Al burel se 
le debe tratar como si se es­
tuviera con un amigo, con el 
que el torero juega y crea ar­
te. Por ello cada torero tie­
ne una forma de torear que 
depende de su personalidad.
Los toreros considerados ar­
tistas son hombres muy intro­
vertidos y de carácter débil que 
a la hora de torear queda refle­
jado con unos muletazos cor­
tos pero muy intensos. En 
cambio, los toreros “gladiado­
res”, tienen un carácter fuerte. 
Para crear arte hay que torear 
con naturalidad desde la cabe­
za hasta los pies, todo el cuer­







José L. Villafuerte 
a Luis M. Lozano .
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Aboí Oliva . . 
José A. Herrero . . 
Paco Picado . . . . 
Oscar García Migares 









































Con una corrida y sin ningún trofeo: Juan C. Saavedra, luis de los Reves, 
Curro Vivas Francisco Perpiftén, Vicente Bejarano, Rafael Martínez "Laóaf- 
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Tino Lopes . 
Juüan Guerra V, 
José Ramón Martín 
Bernabé Miedos . . 
Manolo CampüZ 











Luis de Pquk 
Joaquín Díaz 
San Guillen 
El Víctor . . . ' 
El Cordobés 
Juan C. Belmente 
Carlos Casanova, 




Andrés Sánchez . . . . . 
Domingo Vaklerrama . 
Antonio M. Punta 
Víctor Puerto 
David Parra
Pepe Luis Gallego . . . . 
Manolo Porcel . 
Miguel Carrasco 
Luis Delgado . 
Pepín Rubio , . 
Manuel Amador 
Joselito Vega . 
Alberto Elvira .
Juan José Truiillo . . , 
Antonio José Barrera 
Carlos Gago  
Juan Carlos García






José M. Manzanar© 
Víctor Mendes . . . .
Jesulin de Ubrique
Julio Aparicio ... 
El Fundí  
Fernando Lozano . 
Robertd Domínguez 
César Rincón . . . . 
Enrique Ronce . . . 
Juan Mora - 
Niño de la Taurina 
Espartaco Chico . 
Sergio Sánchez 
Raúl Zorita .
José A. Campuzano 
Ruiz Miguel . . ... - 
Juan Cuéllar  
Pedro Lara * , 
Luis Freo. Espía . 
Manili . . 
Pedro Castillo . . 
Femando Cepeda . 
Niño de la Capea . 
Morenito de Maracay 
Curro Vázquez . . . . 
José Luis Parada . . 
Femando Cámara . 
Tomás Campuzano 
Finito de Córdoba 
Emilio Oliva  
Rafi de la Viña 
Richard Mitian 
Miguel Rodríguez 
Juan Ribera . . . . 
Sánchez Cubero 
Pareja O br egón . 
Julio Norte . 
Curro Romero . . . . 
Pepe L. Vázquez  





José Luis Bote 
Marco Girón . 
Sánchez Puerto 
Pepe Luis Vargas  
Pepín Jiménez . 
Pepe Luis Martín . . . . 
El Inclusero . 
Celso Ortega  
Antonio M. Punta 
Juan Pedro Galán 
Manuel Rodríguez 
Jorge Manrique 
El Yaracuy . 
Emilio Rey . . . . 
Soro II  
Manolo Cáscales 
José Luis Calloso 
José Luis Palomar. 
Dennis Lore 
Eloy Cavazos . . . . 
Mtchel 
Luis Reina  
Andrés Caballero 
Frascuelo  
Luis Milla  
Armillita Chico. 
Lucio Sandio . . . . 
José A. Carretero
Jeromo Santamaría 





Pedro V. Roldan 
Raúl Galludo . . . . 
Manolo Cortés . 
El Quitos  
PaquitO Ruiz .
Paco Vallojo . . . 
Antonio Mondéjat 
José Luis Ramos
Con un festeo y sin ningún trofeo: José Luis Seseria, Alberto Mar­
tínez, Manolo Sales, Victor M. Biázquez. Pedro Bequmes. Morenito
de Jaén, José Lula de k> Reye», Tino Lopes, Manolo Corté»! Jo7é Ma- 
tía Plaza, C. Duran, R. de Paula, El Boni, Bemard Marsella, R Pascual 
D. Laguillano, F Vioque, Bernardo Valenda, C. Zambrano y El Porteño.
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Alvaro Oliver 
Juan de Félix 
Francisco Alarcon 
Niño del Tentadero
8 Juan Carlos Llaguno  Curro Vega. . . . 
Frederlc Leal
Isaac Oliva  























"El Tato" . 
Manolo o«nV! 
Pedro Carra v Sánchez Romerc 
Francisco José C 
5oíéef0más Román ' ' 
----n...........
Morenito de  
Jesús San Juan 
José Ignacio Sánc 
Tomás Linares 
El Califa . . . 
Chicote .... 
Merielle Ayrna 




























REAPARECIO EL DOMINGO 
EN ZAMORA
Zamora, 30. El matador de 
toros portugués Víctor Men­
des cumplió su compromiso 
en la feria de esta localidad 
a pesar de la grave cornada 
en el cuello que sufrió el vier­
nes en Algeciras. Los médicos 
le habían aconsejado que no 
actuara, pero el diestro mató 
los dos toros de María Lour­
des Martín que le correspon­
dieron, cortando una oreja 
del primero y escuchando 
una fuerte ovación en el cuar­
to. Dentro del mismo festejo,
Luis Francisco Espía fue ova­
cionado en su lote, y “El 
Soro’’ dio la vuelta al ruedo 
en el tercero y logró una ore­
ja del que cerró plaza.
FESTEJOS DEL DOMINGO
“EL QUITOS”, COGIDO EN FRANCIA
Un natura! de "Ei Quitos" (foto: DANIEL CHiCOT).
Saint Sever (Francia), 30. El ma­
tador de toros mexicano “El Qui­
tos” fue herido en el perineo por el 
quinto toro del encierro de “Los 
Eulogios” lidiado en esta plaza. El 
astado le infirió una cornada de 10 
centímetros, de pronóstico menos 
grave. En el único toro que mató, 
el diestro escuchó una fuerte 
ovación.
Sus compañeros de cartel obtu­
vieron el siguiente balance: El 
francés Richard Millian, ovación, 
división de opiniones y ovación en 
el que mató por el percance de “El 
Quitos”. “El Fundi”, palmas y 
una oreja.
“JOSELITO”, A HOMBROS 
EN SORIA
Soria, 30. Cinco toros de Justo 
Nieto y uno de “El Toril”, flojos. 
José Luis Palomar, oreja y silen­
cio. Juan Mora, silencio y pitos. 
“Joselito”, palmas y dos orejas, 
saliendo a hombros.
SALIDA A HOMBROS DE 
“JESULIN DE UBRIQUE” 
EN PALAVAS
Palavas (Francia), 30. Seis toros 
del Marqués de Domecq, que die­
ron buen juego. Actuaron mano a 
mano César Rincón y “Jesulin de 
Ubrique”, con el siguiente resulta­
do: César Rincón, oreja, silencio 
y vuelta. “Jesulin de Ubrique”, 
que fue sacado a hombros, silen­
cio en los dos primeros y dos ore­
jas en el sexto. Oyó un aviso en su 
primero.
ANGEL DE LA ROSA, POR LA 
PUERTA GRANDE DE
BARCELONA
Barcelona, 30. Seis novillos de 
Antonio Cabra!, flojos y sin trans­
misión. Sex'tó noble. Erick Cor­
tés, palmas y silencio, idéntico ba­
lance que “Chamaco”. Angel de 
la Rosa salió a hombros, pues ob­
tuvo las dos orejas del sexto tras 
ser silenciada su labor en el otro.
DESLUCIDO FESTEJO EN 
VALENCIA
Valencia, 30. Novillos de Sonso- 
Ies Aboín, con genio. “Niño de 
Belén”, silencio y ovación pese a 
escuchar un aviso. “El Dani”, si­
lencio en su lote tras oír un aviso 
en cada uno. Manolo Sánchez, que 
también fue avisado una vez en 
cada uno, ovación y silencio.
SIN TROFEOS EN ALICANTE
Alicante, 30. Seis novillos de Ig­
nacio Pérez Tabernero, sosos. Luis 
José Amador, palmas y silencio 
tras un aviso. “El Jero”, ovación 
en ambos; en el segundo oyó un 
aviso. Tomás Linares, vuelta y 
palmasr
REJONES EN TOLEDO
Toledo, 30. Seis toros de Ana 
Peña. Curro Bedoya, una oreja. 
Ginés Cartagena, ovación. Fermín 
Bohórquez, oreja. César de la 
Fuente, palmas. Por colleras, 
Bedoya-Cartagena, dos orejas. 
Bohórquez-De la Fuente, vuelta.
FESTEJO ECUESTRE EN
ALDEA DEL FRESNO
Aldea del Fresno (Madrid), 30. 
Cuatro novillos de Mariano Vicen­
te. Leonardo Hernández, una ore­
ja en su primero y dos y rabo en 




VICTORINO MARTIN DEBUTA EN LA CORUÑA
V
ICTORINO Martín, cu­
yos toros se lidian por 
primera vez en La Coru- 
ña, es uno de los máximos alicien­
tes de los carteles que ha confec­
cionado el gerente de la plaza Luis 
Alvarez.
Los bureles del “Paleto del Ga- 
lapagar” serán lidiados el día 12 
de agosto por Luis Francisco Es- 
plá, Morenito de Maracay y Víc­
tor Mendes.
El día 13, continuando con la 
celebración de su inauguración los 
toros de Lamamie de Clairac serán 
estoqueados por Roberto Domín­
guez, César Rincón y Joselito. Por 
último, Ortega Cano, Emilio Mu­
ñoz y Espartaco se las verán con 
los de Antonio Ordóñez el día 14.
ACLARACION
Por un error de composición, en la información sobre los car­
teles de la Feria de la “Blanca” de Vitoria que apareció en la 
página 24 del número 18 de nuestra revista, se ha omitido uno 
de los carteles y se ha cambiado la fecha de otro. Los carteles 
correctos quedan de la siguiente manera:
Lunes, día 5 de agosto: Toros de Sánchez Cobaleda para Fer­
nando Cepeda, Miguel Báez “Litri” y Rafi Camino.
Martes, día 6: Toros de “Sepúlveda” para José María Man­
zanares, Paco Ojeda y César Rincón.
Miércoles, día 7: Toros de Herederos de Carlos Núñez para 
Roberto Domínguez, Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Jero- 
mo Santamaría.
Jueves, día 8: Toros de Hermanos Peralta para Emilio Mu­
ñoz, Juan Mora y José Miguel Arroyo “Joselito”.
Viernes, día 9: Un toro de rejones para Pablo Hermoso de 
Mendoza, y seis de Murteira Grave para Emilio Oliva, Juan Cué- 





E un tiempo a esta parte, 
Gerona se ha convertido 
en el bastión taurino de 
Cataluña. Mientras la plaza de 
Barcelona baja la calidad de sus 
carteles, las tradicionales plazas 
costeras casi no dan espectáculos 
y el alcalde de Tossa de Mar busca 
el protagonismo publicitario con su 
ataque constante a la fiesta de toros, 
la plaza de Gerona, con el empre­
sario Amador Hernández al frente, 
se empeña en organizar una pro­
gramación taurina de temporada.
Cada domingo, la casi centena­
ria plaza gerundense, abre sus 
puertas. Novilladas, festejos de re­
jones, alguna corrida de toros, no 
pueden ponerse más ganas.
Poco puede exigírsele a este em­
presario que ha convertido a la 
ciudad de Gerona en un oasis den­
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CORRIDAS GENERALES DE BILBAO
Día 17 de agosto: Toros de Ordó­
ñez. V. Mendes, E. Ponce y P.L. 
Martín. Día 18: Toros de Palha. T. 
Campuzano, P. Castillo y Juan 
Cuéllar. Día 19: Toros de Hdros. de 
F. Bartolomé. O. Cano, C. Rincón 
y Joselito. Día 20: Toros de Torres- 
trella. César Rincón, Joselito y J. 
Aparicio. Día 21: Toros de Vascon- 
celhos. Niño de la Capea, Esparta­
co y Juan Mora. Día 22: Toros de 
V. Martín. E. Muñoz, V. Mendes y 
F. Cámara. Día 23: Toros de A. 
Fernández. R. Domínguez, O. Ca­
no y Espartaco. Día 24: Toros de D. 
Rodríguez. Capea, R. Domínguez y 
Jesulín. Día 25: Toros de Miura. R. 
Miguel, T. Campuzano y El Fundi.
Candidatos a 
la Goyesca de Ronda
A
NTONIO Ordoñez tiene 
ya su lista de candidatos 
a la tradicional corrida 
Goyesca que se celebrará en la 
primera decena de septiembre 
en Ronda. Los toros pertenecen 
al hierro de Buendía y la terna 
saldrá de este quinteto: César 
Rincón, ya firme, Ortega Cano, 
Emilio Muñoz, Manzanares y 
Jesulín de Ubrique. Aunque to­
davía es posible que tenga “chan­
ce” el local Pepe Luis Martín y 
Joselito.
Habrá toros en Mallorca
TRAS la valiente y falli­da, o más de costosa, aventura de organizar el pasado año la llamada Se­
mana Grande del Mediterrá­
neo, los empresarios Ordoñez 
y Stuyck no arrojan la toalla y 
parece que las autoridades de 
la isla van a prestar su apoyo 
para que de nuevo haya toros 
en el imponente coso balear. 
Esta buena noticia acaba de 
fraguarse y se confirmará en 
breve.
HASTA LA BOLA
EL INCLUSERO Y MANZANARES, GLORIA PARA LA FERIA ALICANTINA
T
RAS haber contemplado 
todos los aconteceres 
de la feria poco bueno se 
puede contar de la misma. Feria 
amable, con gran asistencia de pú­
blico, éste con denodado afan de 
triunfos. Y esta expectación a 
grandes penas ha respondido. To­
ros que no se hubieran lidiado en 
Colmenar Viejo, por ejemplo, ca­
chondeo y regocijo de ciertas figu­
ras y, toma la bota y echa un trago.
Martín Arrán se ha lucido com­
prando los toros. Y también como 
no, colocando a Joselito. Con un 
apoderado así me hago yo torero 
mañana mismo. No respondió Jo­
selito a las expectativas. Estuvo 
vulgarote, desangelado y sin ideas 
para el triunfo. Eso sí, estuvo pe­
sadísimo. Reitera las faenas y las 
hace interminables. Cortó una ore­
ja que no sirve para nada.
La sospecha del fraude por el 
afeitado ha sido la norma. Salie­
ron verdaderos novillitos, impro­
pios de una plaza que, aunque de 
segunda, tiene su corazoncito y sus 
aficionados. Ha sido la feria más 
rentable de los últimos años. La 
gente acudió en grandes masas, lle­
nando la plaza casi todas las tar­
des y, aún así, el ayuntamiento nos 
la pegó como a niños pequeños. 
Lo digo por que, en dos tardes pu­
sieron que no había localidades de 
andanadas y, a la hora de la ver­
dad, resulta que había cientos de 
localidades de andanadas vacías. 
Otro fraude, como con los toros.
No se me debe olvidar ese 
monstruo llamado Juan Martín 
Recio. Señores, este hombre es el 
número uno con distancia de to­
dos sus compañeros de escalafón. 
Un maestro consumado que la
gente le ovaciona con las banderi­
llas, pero, amigos, cuando coge el 
capote, éste es un manto celestial. 
Acaricia a los toros y a sus modos, 
rayan en lo perfecto. El mejor 
aplauso para el mejor subalterno 
de los últimos veinte años. Joseli­
to se pone muy disgustado cada 
vez que triunfa su peón, algo que 
hace todas las partes. Por mal ca­
mino anda Joselito. Si no es capaz
4 Ü I
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de vanagloriarse del triunfo de su 
subalterno, por mal camino anda. 
La diferencia que hay entre unos 
toreros y otros es que, por ejem­
plo, Manuel Ruíz “Chico de Ma­
drid”, toreando a las órdenes de 
El Inclusero le obligó a desmon- 
terarse y saludar recibiendo una 
ovación de gala.
Luis Francisco Esplá estuvo ma­
gistral con las banderillas y se per­
dió con la muleta. Juan Antonio 
Esplá quiso pero no pudo lograr­
lo. También se lució con los palos. 
Manuel Molina era el más novel de 
los toreros de la feria y, el hombre, 
con unas ganas enormes, al final 
logró cortar una oreja que, le ser­
virá de muy poco. Venía el hom­
bre arrastrando una lesión de cer­
vicales y, puso arrojo, voluntad y
tesón. Paco Ojeda es una sombra 
de sí mismo. Ya no se queda quie­
to y con esas mantas tan grandes 
que lleva, se lía a pegar mantazos 
y aburre hasta los espectadores del 
Benacantil. No entiendo como un 
hombre que está rico haya vuelto 
para hacer el ridículo. Por que 
Ojeda, que nadie lo olvide, basa­
ba su toreo en aquel numerito de 
quedarse quieto ante la burra in­
válida; aquí, ni siguiera logró esto. 
Le dieron una oreja por que se vol­
có y consiguió una gran estocada. 
De cualquier modo, el sanluque- 
ño si fuera hábil, diría que se ha 
torcido un tobillo y se iría para 
casa. Nunca segundas partes fue­
ron buenas y, en estas reaparicio­
nes de este año, no es que hayan 
sido buenas, han sido nefastas.
Espartaco recuperó en Alican­
te su ángel perdido. Con un novi- 
llote de Manolo San Román estu­
vo cumbre. Al final cortó tres 
orejas y salió por la puerta gran­
de. Puso su técnica depurada en 
práctica y cautivó a las buenas 
gentes alicantinas. Nadie se acuer­
da de nada de lo mucho que hizo 
Espartaco. Es lo mismo. El de Se­
villa se llevó dinero y las orejas, no 
mal balance para una figura. Li­
tri hizo lo propio. Dudo que le sal­
ga otro torito como el de Alican­
te. Con este material puso en 
practica todo su repertorio y cor­
tó tres orejas. Más vulgar y más 
insulso no creo que exista nadie. 
Salió a hombros en olor de multi­
tud. Peor para él. Si mañana tu­
viera que torear en Madrid se vol­
vería loco. Lo digo por que, de 
hacer lo mismo que hizo en Ali­
cante, ni siquiera le darían una 
vuelta al anillo.
Manzanares me gustó mucho 
más el día de San Juan que en su 
primera corrida en la feria. En 
esta, su segunda tarde alicantina, 
evidenció sus dotes de maestro y, 
a pesar de tener frente a sí unos 
novillotes, en su primero lidio por 
la cara con sabor de maestro, 
mientras que en su segundo, con­
siguiera faena de menos a más. 
Poco a poco se fue centrando y lo­
gró muletazos bellísimos. Falló 
con la espada y no pudo redon­
dear la tarde de su efemérides de 
alternativa. No obstante, su públi­
co le obligó a dar una ovaciona- 
dísima vuelta al ruedo. Veo al 
maestro mucho más tranquilo y 
relajado que otras veces. Los años, 
como a los buenos vinos, le han 
dado perfume y calidad.
Dejo para el final a El Incluse­
ro que, al final se le incluyó en un 
cartel de figuras y, como se temía, 
les demostró a todos cómo es el to­
reo auténtico. Gregorio Tebar evi­
denció su clase extraordinaria y, 
como tantas veces hiciera en Las 
Ventas, hizo que el toreo fuera po­
sible. No obstante, El Inclusero ja­
más será torero de “mil” orejas. 
Entre otras cosas por que la cali­
dad nada tiene que ver con la can­
tidad. Le tocó en primer lugar un 
burro grandote que se paró y, sal­
vo las verónicas de recibo, Grego­
rio sólo nos pudo deleitar con al­
gún que otro atisbo de su toreo al 
estilo del inolvidable Antonio 
Bienvenida. En su segundo enemi­
go, quizás picado en demasía, cin- 
queño y grandote, se le paró en la 
segunda seria y se marchó a las ta­
blas. Anteriormente. El Inclusero 
le había recetado unas verónicas 
maravillosas, cargando la suerte y 
viándose el toro en la cintura, re­
matando con media “made in in­
clusero”. Tras la suerte de varas, 
el quite por chicuelinas fue real­
mente sensacional; como se inter­
preta la chicuelina; de frente, dan­
do distancia y con un leve toque 
de cintura, sin mover los pies en 
absoluto. Dos de ellas, para glo­
ria de los aficionados fueron al 
cambio. Un prodigio de capote en 
manos de El Inclusero . Con la 
muleta interpretó la suerte del na­
tural con inigualable belleza, al 
margen de derechazos, ayudados, 
pases cambiandos, trincherazos y 
todo el repertorio de torería que 
atesora Gregorio Tébar El Inclu­
sero. Mató con verdadera fe y cor­
tó una oreja adamadísima en la 
vuelta al ruedo. Ha sido el torero 
más puro de la feria, sin grandes 
triunfos rimbombantes, pero sí de­
jando huella perecedera. Esta ore­
ja que cortó el maestro, al revés de 
que muchos de sus compañeros, 
en Madrid la hubiera cortado del 
mismo modo. Si su tarde resultó 





Después de su grave cogida el pasado día 23 de abril en 

















DIA 29, SORIA: 1 OREJA.


















GRAN HAZAÑA DE ESTE 
VALIENTE NOVILLERO, 
PROFETA EN SU TIERRA 
FECHA: 21 DE JUNIO 
7 NOVILLOS, 5 OREJAS, Y 
EN MALAGA, ¡casiná!




















Terna: Víctor Mendes, Fernando Ce­
peda y Rafael Camino.
DIA 4 TERUEL
Novillos: José Montero.
Novilleros: Bernabé Miedes, José M.a 
Bobón, “El Cuco” y José Luis Traver.
DIA 5 TERUEL
Toros: Mari Carmen Camacho.
Terna: Roberto Domínguez, César 
Rincón y Espartaco Chico.
DIA 6 TERUEL
Toros: Gabriel Rojas.




Terna: Chamaco, Marcos Sánchez 
Mejías y Faco. Javier Mnez. 
“Paquiro”.
DIA 6 EAUZE 
Novillos: Martínez Elizondo.
Terna: David Saugar “Pirri”, Niño de 






GRAU DE ROI (Francia) 
Novillos: Luis Rocha para el rejonea­
dor Ginés Cartagena y los novilleros 




Terna: Mariano Jiménez, El Anduja- 
no y Victoriano González.
DIA 7
EAUZE (Matinal)





Terna: Richard Milian, Juan Mora y 
El Fundi.
D1A 7 PAMPLONA
Toros: Herederos del Conde de la 
Corte.
Terna: Roberto Domínguez, Emilio 
Muñoz y Sergio Sánchez.
DIA 7
GERONA
Novillos: Domínguez Camacho para 
el rejoneador Juan Carlos Molina y los 




Toros: M.a Lourdes Martín de Pérez 
Tabernero.





Tema: David Saugar “Pirri”, Niño de 





Terna: Morenito de Maracay, Víc­
tor Mendes y Juan Cuéllar, más un 
toro aún por designar para el rejo­








Toros: Marqués de Albaserrada. 




Toros: Herederos de José Luis 
Osbome.
Terna: Roberto Domínguez, César 















Novillos: Laurent Fanó de Miramas. 




Terna: Richard Milian, El Fundi y Rui 
Benito Vasques.
DIA 13 PAMPLONA
Toros: Marqués de Domecq.







Toros: Arauz de Robles.




Terna: Ruiz Miguel, Manili y Tomás 
Campuzano.
Organiza: Casa de Misericordia. Ho­
ra: 6’30 tarde. Precios de la novillada 
desde 525 a 5.300 pts. Precios de las 
corridas desde 1.100 a 8.200 pts. Ta­
quillas: Plaza de Toros. Telf: 
948-221059. Hoteles: Orhi. Tlf.: 
228500. Tres Reyes. Telf.: 226600. Yo- 
li. Telf.: 224800. Restaurantes: La Per­


















DE LA CONCEPCION 
(CADIZ)
Toros: M.a Carmen Camacho.
Terna: Juan Mora, Pedro Castillo y 
Espartaco Chico.
DIA 19
LA LINEA DE LA 
CONCEPCION (CADIZ)
Toros: Carlos Núñez.









Terna: Emilio Muñoz, Ojeda y Finito.
DIA 20
LA LINEA DE LA 
CONCEPCION (CADIZ)
Toros: Manuel Alvarez.
Terna: Espartaco, César Rincón y 
Juan Carlos Landrove (alternativa).
DIA 20 
FREJUS
Novillos: Prieto de la Cal.
Terna: Saint Guillen, Domingo Valde- 






Novillos por designar para los rejonea­
dores Ginés Cartagena, Fermín Bohór- 




Novillos: Marqués de Albayda.
Terna: Chamaco, Luis José Amador 
y Manolo Camón.
Organiza: Valencia Taurina. Taqui­
llas: Plaza de Toros: Tel.: 96-352 40 
00. Hoteles: Rey Don Jaime. Telf.: 360 
73 00. Asteria Palace. Telf.: 352 67 37. 
Sidi Saler. Telf.: 161 04 11. Restauran­
tes: La Pepica y La Marcelina.
DIA 21 SANTANDER
Novillos por designar.












Rejoneadores: Antonio Correas, Gi­
nés Cartagena, Fermín Bohórquez y 
César de la Fuente.
DIA 21 SANTANDER
Novillos: Calache.
Terna: Manuel Caballero, Chamaco y 
José Ignacio Sánchez.
Organiza: Francisco Gil. Hora: 6,30 
tarde. Precios: desde 500 a 7.600. Abo­
no 10% de descuento. Taquillas: Pla­
za del Ayuntamiento y Plaza de Toros. 
Hoteles: Bahía, telf.: (942) 221 700 y 
Santemar, telf.: 272 900. Restauran­
tes: La Cibeles y La Concha.
DIA 21
PIEDRAHITA (AVILA)
Novillada a beneficio de la Cruz Roja. 
Novillos: Uno de Hnos. Zapatero pa­
ra el rejoneador Juan Andrés Monte­
ro y 3 de José Luis Rodríguez para los 














Toros: Morube, Miura, Guardiola, 
Marqués de Domecq, Fraile y Luis 
Algarra.




Toros: Rodríguez de Arce.





Terna: Manuel Caballero, Angel de la 




Terna: Roberto Domínguez, Joselito 




Terna: Niño de la Capea, Juan Mora 




Terna: Enrique Ponce, Julio Aparicio 








Toros: M.a Luisa Domínguez.








Terna: Niño de la Capea, Juan Mora 
y Jesulín de Ubrique.
DIA 25 VALENCIA
Toros: Antonio Pérez.
Terna: Armillita Chico, Morenito de 




Terna: Emilio Muñoz, Julio Aparicio 






















Terna: Luis Frnacisco Esplá, Víc ir 
Mendes y El Soro.
DIA 27 VALENCIA
Toros: Concha Navarro.




Toros: Javier Pérez Tabernero.
Terna: Luis Francisco Esplá, Espa. a- 













Toros: Couto de Fornhillos.





Tema: Gitanillo de América, Juan Ri­


















Terna: Ortega Cano, Litri y Julio 
Aparicio
Organiza: José Luis Pereda. Taquillas: 
Plaza de la Merced. Hoteles: Luz 
Huelva. Telf.: 955-250011 y Tartessos. 



























Toros: Mercedes Pérez Tabernero 





Toros: Isaías y Tulio Vázquez.






Terna: Chiquitín, Chamaco y otro.
DIA 4
PUERTO DE SANTA 
MARIA (CADIZ)
Toros: Gabriel Rojas.










Rejoneadores: Javier Buendía, Luis 





Rejoneadores: Antonio Ignacio Var­





Terna: Fernando Lozano, Fernando 












Terna: José M.a Manzanares, Paco 
Ojeda y César Rincón.
DIA 7
VITORIA
Toros: Herederos de Carlos Núñez. 
Terna: Roberto Domínguez, Esparta­









Terna: Espartaco, Litri y Aparicio.
DIA 9
EL ESCORIAL (MADRID)




Toros: Murteira Grave para el rejonea­
dor Pablo Hermoso de Mendoza y los 
matadores Emilio Oliva, Juan Cuéllar 













Terna: Pepe Luis Vázquez, David Lu- 
guillano y Jorge Motril (alternativa). 
Organiza: Gerardo Romano. Taqui­
llas: Plaza de Toros. Teléfono: 
952-60 47 13. Hoteles: Costa Andalu­













Terna: Roberto Domínguez, Fernan­




Terna: Espartaco, Rafi de la Viña y 
otro.
DIA 11
EL BARCO DE AVILA 
(AVILA)
Toros: Jumillano.
Rejoneadores: Curro Bedoya y Ginés 
Cartagena.
Toros: Miura.





Terna: Pedro Lara, Niño de la Tauri­
na y otro.
DIA 11
PUERTO DE SANTA 
MARIA (Cádiz)
Toros: Gabriel Rojas.













Terna: Roberto Domínguez, Víctor 




Toros por designar para los rejonea­
dores Luis Valdenebro, Leonardo Her­
nández, Ginés Cartagena, Fermín 





Terna: Emilio Muñoz, Ojeda y Denis 
Loré.




Toros: Arauz de Robles.
Terna: Juan Mora, César Rincón y 
otro.
DIA 12 LA CORUÑA
Toros: Victorino Martín.
Terna: Luis Francisco Esplá, Morenito 
de Maracay y Víctor Mendes.
DIA 13 DAX (FRANCIA)
Toros: Baltasar Ibán.
Terna: Ortega Cano, Rafael de la Vi­
ña y Jesulín de Ubrique.
DIA 13 BEZIERS (FRANCIA)
Bombero Torero.
DIA 13 LA CORUÑA
Toros: Lamamie de Clairac.




Terna: Manzanares, Ojeda y Finito de 
Córdoba.
DIA 14 DAX (FRANCIA)
Toros: Cebada Gago.
Terna: Víctor Mendes, Juan Mora y 
César Rincón.




Toros: La Castilleja para el rejonea­
dor Antonio Correas y los matadores 
El Soro, Niño de la Taurina y otro.
DIA 14 LA CORUÑA
Toros: Antonio Ordóñez.








Toros: Herederos de Carlos Núñez.
Terna: Pedro Castillo, Fernando Ce­
peda y Jesulín de Ubrique.
DIA 15 BEZIERS (Francia)
Matinal. Novillos por designar para 
Chamaco y otros dos.
DIA 15 BEZIERS (FRANCIA)
Toros: Juan Pedro Domecq.
Terna: José A. Campuzano, Tomás 
Campuzano y El Fundi.
DIA 15 HUESCA .
Bombero Torero.
DIA 15 DAX (FRANCIA)
Toros: Samuel Flores.
Terna: Curro Vázquez, José M.a Man­
zanares y Ortega Cano.
DIA 15 BAYONA
Toros: Miura.





Terna: Roberto Domínguez, Fernan­
do Lozano y Gallito de Alfaro.
Organiza: Enrique Marín. Hora: 6,30 
tarde. Taquillas: Plaza de Toros. Pre­
cios: Desde 3.000 a 8.000 pts. Abono 
10% de descuento. Hoteles: Palacios, 
Mesón San José y Club Taurino.
DIA 15 PONTEVEDRA
Toros por designar para los rejonea­
dores Manuel Vidrié, Joáo Moura, 
Antonio Correas y Fermín Bohórquez.
DIA 16 MALAGA
Toros por designar.
Terna: Roberto Domínguez, Ojeda y 
Joselito.
DIA 16 BEZIERS
Toros: Juan Pedro Domecq.










' ...................................................... ............... ■ •-
Su peña de Madrid en honor a su 
algo hay que envidiar, y al mismo tiempo 
recordar,
el Matador de Toros JUAN HERRERA 
en Madrid tiene que torear.
APODERADO: José Juan Fernández 
Vera.
Tlf. 91/ 850 74 92 Tlf. 91/ 706 64 27 
REPRESENTANTE: Abelardo Granada 






Toros: Manuel Schez. Cobaleda.
Terna: Richard Milian, Oscar Monte­
sinos y Fernando Plaza (alternativa).
DIA 16 BAYONA
Toros: Algarra.
Terna: Niño de la Capea, Emilio Mu­
ñoz y Julio Aparicio.
DIA 16 PONTEVEDRA




Terna: Morenito de Maracay, César 

















Homenaje a la Tercera Edad.
Novillos: Adrián Angoso.



















Terna: Domingo Valderrama, Maria­











Terna: Ojeda y otros dos.
DIA 18 BEZIERS
Toros: Victorino Martín.
Terna: Ruiz Miguel, Luis Francisco 
Esplá y Víctor Mendes.
DIA 18 BAYONA
Toros: Fraile.
Terna: Richard Milian, El Fundi y Fer­
nando Cámara.
DIA 18 
ALFARO (LA RIOJA) 
Toros: Marqués de Albayda.









Novillos: J. Luis Rodríguez.




DE LA ZARZA 
(TOLEDO)
Toros: Moreno Silva.
Rejoneadores: Joaquín Moreno Silva 
y Ginés Cartagena.
DIA 24 
SANTA OLALLA DE CALA 
Novillos: Campos Peña para Pedro M. 




Terna: Miguel Carrasco, Manolo Díaz 










Terna: Manuel Caballero, Manuel 




Toros: Sánchez de Val verde.




DE LA ZARZA 
(TOLEDO)
Toros: Moreno Silva.





Rejoneadores: Javier Buendía, Anto­































Terna: Alberto Elvira y otros dos.
DIA 1 
MEDINA DEL CAMPO 
(VALLADOLID)
Toros por designar.
Terna: Roberto Domínguez, Esparta­




Terna: Ruiz Miguel, Morenito de Ma­





MEDINA DEL CAMPO 
(Valladolid) 
Novillos: Esteban Escolar.






Terna: Pedro Castillo, Rafael Cami­























Rejoneadores: Luis Valdenebro, Leo­






















Terna: Roberto Domínguez, Pepín Ji­












Terna: Curro Romero, Emilio Muñoz 
y Jesulín de Ubrique.





Terna: Ruiz Miguel, J.A. Campuza­
no y Armillita.
LOS CHARROS MEJICANOS
























El torero Lucio Sandín, in­
ternado en el Hospital Clínico 
de Zaragoza desde el día 27 de 
mayo, cuando sufrió un grave 
accidente de carretera, evolu­
ciona lentamente de las múlti- 
les lesiones vertebrales que su­
fre. Lucio ha pasado ya por 
dos operaciones en las vérte­
bras cervicales y tendrá que ser 
operado nuevamente hasta su 
total recuperación, que necesi­




AL MEJOR DETALLE 
ARTISTICO EN NIMES
El joven diestro español Ju­
lio Aparicio ha sido el vence­
dor del Trofeo al Mejor Deta­
lle Artístico de la última feria 
de Pentecostés, en Nimes 
(Francia). El jurado estimó que 
la calidad y el sentimiento con 
que Aparicio interpretó algu­
nas suertes, aunque de forma 
aislada y suelta, le hacían 
acreedor a este importante pre­
mio. Algunos de sus miem­
bros, la mayoría aficionados 
nimeños, comentaron en voz 
alta su esperanza de que en el 
futuro Aparicio redondee sus 
faenas y pueda ganar el trofeo 
al triunfador absoluto de la Fe­
ria. El premio que ha ganado 
se le entregará durante el desa­
rrollo de la tercera feria nime- 





José Luis Bote, gracias a los 
triunfos que ha obtenido en sus 
últimas actuaciones en Las 
Ventas, ha conseguido ya va­
rios contratos. De momento 
volverá a actuar próximamen­
te en la plaza de Madrid, ade­
más de en Benidorm, Consue­
gra y Majadahonda. Asi­
mismo, el empresario Víctor 
Aguirre se ha comprometido a 
contratarle para tres de sus 
plazas.
EL SORO Y ORTEGA CANO, AUSENTES 
EN LA FERIA DE SAN JAIME, DE VALENCIA
VICENTE Ruiz “El Soro”, que no actuó en las Fallas de 
Valencia, tampoco lo hará en 
su Feria de julio. La empresa 
Valencia Taurina, en concre­
to Alfonso Domínguez, se 
puso en contacto con Justo 
Benítez, apoderado de Vicen­
te, pero no llegaron a un 
acuerdo económico. “El 
Soro” criticaba la poca con­
sideración económica que la 
empresa ha tenido con él: 
“Para las Fallas me ofrecie­
ron nueve millones y en esta 
ocasión me querían dar siete 
millones, cuatro por el mano 
a mano y tres por la otra co­
rrida, eso es injusto, desde el 
principio se veía que la em­
presa no quería que yo fuese 
a Valencia’ ’. Por su parte Al­
fonso Domínguez declaraba 
que él mantuvo una conver­
sación con Justo Benítez en 
la que se dieron la mano 
acordando el contrato por 
siete millones.
Otro ausente en la feria va­
lenciana será el cartagenero 
Ortega Cano, con el que la 
empresa tampoco llegó a un 
acuerdo económico.
EL SORO Foto: BOTAN
Estos son los carteles.
Día 20: Novillos del Mar­
qués de Albayda para Luis 
José Amador, Chamaco y 
Manolo Camón.
Día 21: Toros de Félix Her­
nández para los rejoneadores 
Antonio Correas, Ginés Car­
tagena, Fermín Bohórquez y 
César de la Fuente.
Día 22: Desencajonada.
Día 23: Novillos de Salus- 
tiano Calache para Manuel 
Caballero, Angel de la Rosa 
y Jorge Mazcuñán.
Día 24: Toros de Salvador 
Gavira para Enrique Ponce, 
Julio Aparicio y Finito de 
Córdoba.
Día 25: Toros: Antonio Pé­
rez para Armillita Chico, 
Morenito de Maracay y Niño 
de la Taurina.
Día 26: Toros de José Or­
tega para Emilio Muñoz, Es- 
partaco y César Rincón.
Día 27: Toros de Concha 
Navarro para José M.a Man­
zanares, Paco Ojeda y Jo- 
selito.
Día 28: Toros de la Viuda 
de Diego Garrido para Ro­




POR primera vez en la historia de la Feria del Angel, de Teruel, 
actuarán cuatro novilleros de 
la tierra: Bernabé Miedes, 
José M.a Dobón “El Cuco”, 
José Luis Traver y Carlos 
Sánchez “Zapaterito”. Gra­
cias a la gestión del empresa­
rio Justo Benítez durante 
cuatro años la plaza, con cin­
co mil ochocientas localida­
des, ha vuelto a llenarse, aun­
que sin poner todavía el car­
tel de “no hay billetes”, cosa 
que espera conseguir este año 
con la presencia de los triun­
fadores de Madrid: Ortega 
Cano y César Rincón y de los 
cuatro novilleros de la tierra.
Día 4 de julio: Novillos de 
José Montero para Bernabé 
Miedes, José M.a Dobón “El 
Cuco”, J. Luis Traver y Car­
los Sánchez “Zapaterito”.
Día 5 de julio: Toros de 
M.a Carmen Camacho para 
Roberto Domínguez, César 
ROBERTO DOMINGUEZ
Rincón y Espartaco Chico.
Día 6 de julio: Toros de 
Gabriel Rojas para Ortega 
Cano, Espartaco y El Soro.
C.Q.
ENTREGA A JOSE MARI MANZANARES DEL “XXII
RADIO Jerez de la S.E.R., ha procedi­do a la entrega de su 
XXII Trofeo Los Toros, al 
matador José Mari Manza­
nares, en el transcurso de un 
acto celebrado en el Restau­
rante Tendido 6 de Jerez. El 
diestro alicantino, recibió el 
distintivo como triunfador de 
la Feria de Jerez, de manos de 
la vicepresidente del Consejo 
de Administración, Mercedes 
Ruiz-Cortina. También hubo 
un premio para la ganadería 
de Jandilla, que recogió Bor-
TROFEO LOS TOROS” DE RADIO JEREZ
ja Domecq Solís, de manos 
del Director de la emisora je­
rezana, Fernando Delage.
En honor de los homena­
jeados se ofreció una cena, 
transmitiendo Radio Jerez, 
en directo, su semanal pro­
grama Los Toros, que presen­
ta y dirige el periodista Jeró­
nimo Roldán, Redactor-Jefe 
de la emisora jerezana. Los 
galardones otorgados a los 
triunfadores del ciclo ferial 
jerezano, los debatió un jura­
do integrado por los matado­
res de toros retirados: Rafael 
Ortega y Manolo Vázquez; 
los aficionados Gabriel Ma­
teos, Javier García Romero, 
José Marcano, Aurelio Agüe­
ra, Fernando Delage, Direc­
tor de Radio Jerez; los pe­
riodistas Manuel Liaño y
Jerónimo Roldán y José Gar­
cía Ganaza, que actuó como 
secretario.
Durante el acto de la entre­
ga, tanto Manzanares como 
el ganadero Borja Domecq, 
tuvieron palabras de gratitud 
para toda la afición de la 
zona de Jerez, que ha sabido 
reconocer los méritos de sus 
respectivos premios conse­
guidos.
Manzanares recibió un pre­
cioso toro de plata sobre una 
peana de caoba que testimo­
nia el distintivo de este tradi­
cional trofeo. Manzanares 
manifestó: “Me siento muy 
feliz de haber alcanzado el 
triunfo, en una tierra donde 






EL mundo del toro vive momentos de gran preocupación. Las co­
rridas de La Prensa de Madrid 
y de la Cruz Roja de Málaga 
no han podido celebrarse en las 
fechas previstas, y la razón es­
grimida —en ambos casos— 
por los organizadores ha sido 
la falta de toros.
Bueno, no exactamente: se 
refieren a la falta de toros “de 
garantía”. La pregunta, obvia­
mente, nace por generación es­
pontánea: ¿Qué es la “garan­
tía” de un toro? ¿Poseen 
código de barras? ¿Los hay de 
oferta? ¿Existen “copias pira­
ta”, de menor precio pero con 
el riesgo de contener algún vi­
rus “viernes 13”?
Los organizadores de la co­
rrida de la Prensa de Madrid 
han sido Paco Ojeda y “Niño 
de la Capea” (o sus represen­
tantes); cuando surgió el pro­
blema de la falta de toros, Al­
varo López Alonso sugirió a 
José Luis Marca que, dado que 
no había sido capaz de encon­
trar tres toros para Madrid en 
todo el campo de Andalucía, 
él podía facilitarle unos “Tu- 
lios”, pero tal iniciativa no 
contó con el placet del apode­
rado. ¡Vaya por Dios!
La Cruz Roja de Málaga 
contaba con “Jesulín de Ubri- 
que” para su festejo, pero el 
matador no se recuperó a tiem­
po de su gravísimo percance de 
Zaragoza. El diestro quería to­
rear, pero quince días antes de 
la fecha de la corrida se dio 
cuenta de que no podía hacer­
lo. ¡Vaya por Dios! Así que se 
recurrió a Luis Francisco Es- 
plá, el cual dio su visto bueno; 
después se pusieron a buscar 
los toros, y se iban a lidiar tres 
de Antonio Ordóñez y otros 
tres de Sayalero y Bandrés; 
pero tampoco pudo ser. ¡Vaya 
por Dios!
Dos son las primeras conclu­
siones que se deducen de estos 
hechos: si a mitad de la tempo­
rada no hay toros presentables 
para Madrid ni para Málaga 
¿cómo van a dar los cientos de 
festejos que restan hasta el mes 
de octubre? ¿Tan ajustadas es­
tán las cabañas? ¿No existen 
en España doce toros que no 
estén ya comprometidos? Y, 
por otro lado, ¿no nos ha ser­
vido a ninguno el resultado de 
las ganaderías “de garantía” 
en la Feria de Abril de Sevilla?
En definitiva, parece que 
hay que retomar la tradición: 
para organizar un festejo tau­
rino se contrata primero los to­
ros, y después se busca quien 
los lidie. Cabe la posibilidad de 
que a mediados de junio no 
haya toros: pero también es po­
sible que lo que falten sean 
otro tipo de atributos que an­
taño, quienes tenían derecho a 
ser llamados TOREROS, po­
seían en grandes dosis.
Paco ORTINC.Q.
Actualidad
 FESTEJOS DEL SABADO
JUAN MORA Y JOSELITO, A HOMBROS EN SEGOVIA
Segovia, 29. Seis toros de “El 
Toril”, de juego irregular. Cé­
sar Rincón fue ovacionado tras 
despachar su lote, a pesar de 
oír un aviso en el cuarto. Juan 
Mora obtuvo una oreja de 
cada uno. “Joselito” cortó las 
dos orejas del tercero y escuchó 
una fuerte ovación en el sexto. 
Tanto Juan Mora como “Jose­
lito” salieron a hombros.
Nuevo triunfo 
de Ortega Cano
Alicante. Feria de San Juan. 
Toros de Gabriel Rojas, flojos 
y manejables. Ortega Cano: 
ovación, 2 orejas. L. F. Espía: 
ovación y vuelta. Fernando Lo­
zano: ovación en los dos.
Los tres espadas 
empataron en Soria
Soria, 29. Cinco toros de 
Puerto de San Lorenzo, bue­
nos, y uno de Justo Nieto, flo­
jo. José Luis Palomar, “Litri” 
y Jesulín de Ubrique” obtuvie­
ron idéntivo balance: ovación 
en uno y una oreja del otro.
Trofeos para todos en Jaca
Jaca (Huesca), 29. Un toro 
para rejones de Bernardino Ji­
ménez y cuatro para lidia a pie 
del Marqués de Albayda. El re­
joneador Pablo Hermoso de 
Mendoya, dos orejas. Raúl Zo­
rita, oreja en su primero y silen­
cio en el otro. “Niño de la Tau­
rina”, silencio en su primero y 
una oreja del que cerró la plaza.
Oreja para “Paquiro” 
y “El Víctor” en Haro
Haro (La Rioja), 29. Seis 
novillos portugueses de Santa 
María, flojos y ásperos. “Pa­
quiro”, palmas y una oreja. 
“El Víctor”, tibias palmas tras 
oír un aviso y oreja. Andrés 
Sánchez, silencio y palmas.
Pepín Liria salió 
a hombros en Algete
Algete (Madrid), 29. Cinco 
novillos de Marcos López, re­
gulares. El rejoneador Fernan­
do San Matín, una oreja. Juan 
Carlos Belmonte, una oreja en
su primero y palmas en el otro. 
Pepín Liria, dos orejas y si­
lencio.
Triunfo de Conrado 
Muñoz en Mucientes
Mucientes (Valladolid), 29. 
Cinco novillos de Francisco 
Calache, flojos y pastueños. 
Rubén Martín, a caballo, una 
oreja. A pie, Manolo Sánchez 
una oreja en cada uno, y Con­
rado Muñoz una oreja en su 
primero y-dos orejas y rabo en 
el otro. Los dos novilleros sa­
lieron a hombros.
Festival en Vicálvaro
Vicálvaro (Madrid), 29. Cin­
co reses de Víctor Aguirre. Ja­
vier Mayoral, rejoneador, fuer­
te ovación. Los matadores de 
toros Antonio Sánchez Puerto 
y Andrés Caballero, silencio 
tras matar sus respectivos no­
villos. Vicente Ruíz “El Soro” 
y el novillero “El Millonario 
obtuvieron las dos orejas y el 






TARDE TRIUNFAL EN BURGOS
Burgos, 1. Cuarta de Feria. Toros de Mari Carmen Camacho, 
de excelente juego. Al quinto se le dio la vuelta al ruedo. Ortega 
Cano, saludos y dos orejas. “Espartaco” ovación y dos orejas. 
César Rincón, saludos y dos orejas. Los tres toreros y el mayoral 
de la ganadería salieron a hombros. Lleno.
La primera parte de la corrida transcurrió con buen tono, pero 
ninguno de los tres espadas logró cortar oreja. En el cuarto, Or­
tega Cano logró los dos apéndices tras una sentida faena, y esto 
motivó a sus compañeros de cartel para obtener idéntico resulta­
do. César Rincón resultó prendido por la rodilla al entrar a ma­
tar el sexto. Magnífico el ganado de Mari Camacho, que colabo­
ró al triunfo de los matadores.
HA FALLECIDO FERMIN RIVERA
Fermín Rivera, matador de toros mexicano retirado, ha sido vícti­
ma de un ataque cardíaco que le causó la muerte el pasado viernes 
día 28 de junio. El hecho acaeció en un rancho ganadero de su pro­
piedad sito en Ojuelos, Estado de Jalisco.
Fermín Rivera nació en 1918 y contaba, por consiguiente, setenta 
y tres años de edad; recibió la alternativa a los diecisiete, el 8 de di­
ciembre de 1935, en la antigua plaza de “El Toreo” de la capital me­
xicana, y fue su padrino Fermín Espinosa “Armillita”.
G.G.
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Guión, presentación y dirección de WU*ob Molés 
Realización: Lorenzo Soler Asesor Victorino Man*
Paso a paso, el uno con el otro, 
inseparables. Victorino Martin y el toro 
están unidos por algo más que la fiesta 
nacional. Esta podría ser la definición de lo 
que significa Victorino Martín y sus toros 
para el mundo de la lidia.
Este documental presentado y dirigido por 
Manolo Molés, grabado en Galapagar y 
Coria, es un reconocimiento a la labor de 
un hombre que ha dedicado toda su vida 
al toro bravo.
Algunas de las impresiones de Ortega 
Cano, Ruiz Miguel, Andrés Vázquez y 
Miguel Márquez que se recogen en este 
reportaje, coinciden en señalar que "El 
toro de Victorino es bravo y él lo sabe".
Faenas inolvidables de Andrés Vázquez 
matando seis toros en Madrid, de Ortega 
Cano a "Belador" indultado por bravo, de 
José Antonio Campuzano, Capea y de 
Roberto Domínguez se pueden disfrutar en 
este documental que es la más viva 
imagen de la lidia de toros bravos.
VICTORINO MARTIN y sus toros dan tardes 
de gloria a la Fiesta Ñacional.
p.v.p. 1,995 ptas.
I.V.A. INCLUIDO
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 32 El Arrastre I
EXPLICA POR PRIMERA VEZ LAS RAZONES DE SU PASO A SUBALTERNO
EL BONI: "PREFIERO ESTAR FELIZ CON MI FAMILIA, 
AUN DE BANDERILLERO, A SER FIGURA DEL TOREO"
L
A sorpresa saltó a los tele­
tipos hace poco más de un 
mes, Rafael Perea “El 
Boni”, triunfador de la feria de San 
Isidro de 1989, con más de 50 co­
rridas de toros en su historial, deci­
día arrinconar muleta y estoque 
para pasarse a banderillero. El ma­
drileño mantuvo silencio hasta aho­
ra, no quiso dar explicaciones. Por 
fin, tras un autoimpuesto período 
de reflexión, se confiesa con “El 
Ruedo’’ y declara que se ha incli­
nado por la postura más lógica en 
vista de la falta de contratos y las 
necesidades económicas de cual­
quier familia modesta, tras su re­
ciente boda con Susana, su mujer.
—¿Sólo las necesidades econó­
micas te obligaron a dar este paso?
—Lo primero que quiero dejar 
claro es que ha sido una decisión 
muy meditada, no un arrebato mo­
mentáneo. En mi vida siempre obré 
de esta manera sensata, tanto para 
lo bueno como para lo malo. Sen­
tado esto, añadiré que no es sólo 
cuestión de dinero, con su impor­
tancia, que no la niego. Tras casar­
me, como todos, lo que más deseo 
es ser feliz, con mi esposa. Y la úni­
ca manera era dedicarme a lo que 
más me gusta, el toro. Por desgra­
cia, de matador no gozaba de las 
ocasiones suficientes para ello, al 
contrario, todo era comerme el 
coco esperando contratos que no 
llegaban, lo que influía en mi ca­
rácter, y no estaba dispuesto a que 
la infelicidad mía se contagiase a mi 
matrimonio. También quiero dejar 
claro que Susana nunca me dijo 
nada, sólo que hiciese lo que cre­
yese más conveniente.
—Sin embargo, si que sabías 
que te iban a poner en Las Ventas 
pronto, ¿eso no te hizo retrasar la 
decisión?
—Parece ser que me iban a po­
ner, que no es seguro, pero eso sólo 
hacía que retrasar absurdamente 
mi decisión. Porque, ¿para qué va­
mos a engañarnos?, es casi impo­
sible triunfar en Madrid si no sa­
les a la plaza con varias corridas 
toreadas, con el sitio cogido, lo que 
no era mi caso. Son falsas opor­
tunidades que te ilusionan para 
nada, hay que ser realistas. Lo ló­
gico es, como máximo, no estar 
mal, lo que a una figura puede va­
lerle para “taparse” pero uno de 
los modestos sólo nos vale para 
que nos digan que ya tuvimos una 
oportunidad y la desaprovecha­
mos. Sé que esto que afirmo es 
muy duro, no para mí, que ya lo 
tengo superado, pero sí para mu­
chos amigos míos, que confían en 
cambiar su suerte con un triunfo 
en Las Ventas cuando les anuncien 
en verano y con las ganaderías que 
echan entonces.
EL TRIUNFO DE 
SAN ISIDRO 89
—Llevas casi toda la razón, 
pero, por ejemplo, tú mismo te ga­
naste en Madrid la alternativa y 
después en San Isidro de 1989 
triunfaste superando a Espartaco 
y Manzanares, que te acompaña­
ban en el cartel.
—Pero es un caso distinto. Pri­
mero porque en la famosa ‘ ‘corri­
da de la oportunidad" fui e! me­
jor, pero tampoco corlé orejas, 
porque los toros de Escolar salie­
ron durísimos; es decir que en 
otras circunstancias mi entonada 
actuación no me habría servido. 
Después porque ya en la feria me 
anunciaron con las figuras y éstas 
matan otro tipo de corridas que te 
falicitan más el éxito, aunque no 
tengas mucha experiencia. O sea, 
u a excepción.
—¿De qué te sirvió aquel triunfo?
—Pues en principio parecía que 
de mucho, pero en seguida vi que 
en las ferias que entré, que no fue­
ron todas, ni mucho menos, era 
para lidiar de nuevo lo duro, lo que 
no querían las figuras. Y, claro, no 
pude mantener el tono alto, en 
cuanto a estadísticas y orejas cor­
tadas. Eso fue en el mismo 1989, 
que acabé —y no se me olvidará 
nunca— con una de las corridas 
más duras de los últimos años, la 
de Eos Eulogios, en Colmenar. 
Menudo premio por triunfar en la 
feria más importante del mundo. 
En el 90 las cosas fueron a peor, 
porque ya ni me anunciaron casi 
en ningún lado y me quedé con 12 
actuaciones solamente. El camino 
de esta temporada era peor, pues 
en los carteles de San Isidro, don­
de tantos puestos existen, no me 
colocaron ni una tarde, cuando a 
muchos de los que sí torearon lle­
van años sin triunfar aquí. Sólo 
me dieron la teórica oportunidad 
de la corrida del día 5, antes de la 
feria, con toros imposibles de An­
tonio Pérez, como todo el mundo, 
crítica incluida, pudo ver.
—¿Te vas con rencor?
—No, porque no soy una per­
sona rencorosa. Sé que las estruc­
turas de la fiesta son así y no las 
voy a cambiar yo ahora. Aparte 
que yo también tuve la culpa, por­
que no apreté el acelerador en de­
terminadas corridas, tal vez harto 
por tanta dureza que me supera­
ba entonces, pero después vi que 
había sido un fallo. De modo que 
el primer enfado es conmigo mis­
mo y algún otro suelto, pero pa­
sajero y también ya superado.
—¿Están los empresarios en esa 
lista de enfados?
—No, proque, insisto, ellos van 
a lo suyo, a ganar dinero, cosa per­
fectamente lógica y explicable y 
que no critico. Las cosas son asi. 
Pero sí que voy a aprovechar que 
hablo por primera, y quizá única 
vez de este asunto para meterme 
con los políticos que se lian a en­
redar entre nosotros, a presumir. 
Esos si que hacen daño. En Ma­
drid hemos tenido un ejemplo cla­
rísimo, porque un señor muy co­
nocido entonces se dedicaba a 
organizar algún festejo colocando








Su faz preocupada antes de ha­
cer ef paseíllo el 5 de mayo.
a sus amigos y preferidos, en lu­
gar de a los triunfadores en Las 
Ventas o a los madrileños, lo que 
era su obligación. Porque en la co­
rrida de La Comunidad de Madrid 
tampoco daba oportunidades al 
gran número de toreros de aquí, 
pese a que estaba obligado a ha-
- i,-
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Boni recibe una de ios orejas que cortó en Madrid y que de poco le sir­
vieron.
cerlo, porque cobraba su sueldo, 
exageradísimo, por otra parte, de los 
impuestos de los madrileños, y lue­
go hacía lo que le daba la gana. Y 
que conste que todo esto ya se lo 
dije a la cara, aunque no se haya co­
nocido públicamente hasta ahora.
CAMBIO
DE MENTALIDAD
Boni pertenece a una saga de 
banderilleros que empezó su tío 
abuelo Bonifacio Perea, de donde 
viene el apodo, siguieron sus tíos 
y primos y él va a continuar aho­
ra, como único representante ya 
que su padre Erigido, se jubila este 
año y su tío Luis Rafael tuvo un 
accidente de carretera cuando re­
gresaba de La Rioja de actuar a las 
órdenes de El Fundi, hace varios 
años, y tuvo que dejarlo. Su aspi­
ración ahora, como explica, es 
mantener la fama de los “Boni”.
—Supongo que no me será muy 
difícil, porque yo banderilleaba en 
mis tiempos de novillero e incluso 
lo hice recientemente en América. 
Además, creo que es lo único que 
me faltaba por hacer en los toros, 
pues fui monosabio, arenero, pica­
dor y mil cosas más.
—¿No has sentido envidia al ver 
triunfar a tu jefe?
—Al revés, era un tema que me 
preocupaba antes de iniciar esta 
andadura y que, por fortuna, he 
superado igualmente con facili­
dad. Sólo deseo ayudar a mi jefe 
para que triunfe, aparte de ser la 
obligación de nosotros, es que lo 
siento muy fuerte desde dentro de 
mí.
—¿Se trabaja más o menos 
como banderillero?
—¡Uff mucho más, muchísimo 
más! Eso sí que ha sido una expe­
riencia importante y aleccionado­
ra. Yo ahora sudo más que cuan­
do mataba toros de Miura, Victo­
rino o Pablo Romero. Acabo em­
papado todas las tardes y me doy 
cuenta de lo tremendamente difí­
cil que es esta profesión. Vamos, 
que comprendo en mayor medida 
a mi padre y a todos mis familia­
res que fueron subalternos.
—¿No cambiarás de opinión y 
volverás, con el tiempo, a vestir de 
oro?
—No, porque, como ya indiqué, 
es una medida muy estudiada e 
irreversible. Yo soy muy serio en 
mis decisiones y no me suelo vol­
ver atrás. Es más, como lo tengo 
tan claro, regalé la mayoría de los 
trastos que ya no voy a necesitar, 
como muletas estoques, fundones 
y trajes de luces, de los que sólo 
me he quedado con el del día de 
la alternativa. Ya tendré ocasión de 
torear en el campo o en el pasillo 
de mi casa en mis ratos libres, pero 
en la plaza, jamás. Sé que voy a 
desilusionar a mi padre que pien­
sa aún que todo esto fue un cabreo 
repentino, pero me da igual, que 
no soy un niño a mis 30 años. Seré 
feliz con mi mujer.
—Hablando de niños, ¿será al­
guno torero, cuando los tengas?
—Otra cosa que tengo clarísi­
ma, no. Radicalmente no. La di­
nastía de los “Boni” se acaba con­
migo. Se sufre mucho y es 
super-difícil llegar arriba, aunque 
valgas. Mejor que estudie o se de­
dique a otra profesión.
—¿Y si se aficiona?
—Ya me encargaré yo de que no 
se aficione más alia de un espec­
tador, de eso, de un aficionado 
pero de tendido. Ni mi hijo será to­
rero ni yo volveré a matador de to­
ros. Ya se verá con e! tiempo como 




Ayer, jugando al dominó 
con mis amigos del Hogar, 
salió la conversación del cine. 
Yo siempre he sido un aman­
te de las tortas de John Way- 
ne y de los andares de Gary 
Cooper; comprendo que mi 
amigo Ezequiel, culto donde 
los haya, me considere un ig­
norante y un desinformado, 
pero lo que no voy a hacer ja­
más es renegar de mis gustos. 
Ultimamente, sobre todo des­
de que estoy colaborando en 
la radio, cualquier tema que 
tratemos acaba, impepinable­
mente, asociado al mundo de 
los toros. Así que no es de ex­
trañar que charlando de cine, 
mi amigo Manolo me pre­
guntara: “Por cierto Maria­
no, ¿cuál es la mejor pelícu­
la que se ha hecho sobre el 
mundo de los toros?”.
Yo, como comprenderán 
ustedes, no soy ningún espe­
cialista en el tema, pero, sin 
duda contesté: “Calabuch”.
“Te estás confundiendo 
Mariano —dijo Ezequiel— 
Calabuch es la historia de un 
científico americano que se 
esconde en una aldea españo­
la para pasar inadvertido”.
“No me confundo —res­
pondí— en esa película se ha­
bla de toros. Mejor dicho, se 
retrata, perfectamente, la 
cara oculta y triste del toreo”.
Todos los que hayan visto 
la cinta recordarán a ese gran 
actor que fue José Luis Ozo- 
res —me rió yo del arte de 
Humphrey Bogart si lo com­
paramos con el talento del 
español— bordando el papel 
de torero desgraciado al que 
la diosa de la fortuna sólo le 
condeció la “gracia” de la 
desdicha.
No sé por qué, pero año­
rando la estampa de Ozores, 
me vino a la memoria la ima­
gen de Boni.
Todavía están recientes los 
éxitos del torero madrileño. 
Todavía, por las gradas de las 
Ventas, se comenta aquella 
corrida de la oportunidad en 
la que consiguió triunfar el 
chaval de Erigido. Todavía se 
recuerdan sus fulgurantes co­
mienzos. Hoy, cuando ape­
nas han transcurrido un par 
de años, el muchacho, astía- 
do, decide guardar su traje 
salmón y oro. A partir de 
ahora, la plata y el azabache 
enterrarán los relucientes bri­
llos de aquel vestido.
Al principio será duro. Du­
rante unos años, las puertas 
del armario no conseguirán 
tapar los destellos de la pren­
da; pero, poco a poco, el 
hombre se sobrepondrá a las 
circunstancias y el torero vol­
verá a surgir. Ya no dará vuel­
tas al ruedo ni las orejas 
mancharán sus manos feste­
jando el triunfo; ahora, los 
sueños se reducen al recono­
cimiento de la labor bien he­
cha, a un desmonterarse ante 
las palmas.
Yo le diría al hijo de Erigi­
do que también eso merece la 
pena; que es preferible vestir 
la plata con orgullo que 
arrastrar al oro por el albero 
de una plaza de talanquera 
como hacía Ozores en aque­
lla película. Y si algún día 
siente morriña, que vuelva a 
mirar el traje salmón y oro, 
seguro que en él encontrará 
las respuestas que esté 
buscando.
D. MARIANO
